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Precios de suscripción 
. 2,00 pesetas al raes 
PAGO A D E L A N T A D O 
J E A N Q U E O C OKOEÜTADO 
Bllércoles 21 d© enero de 1925 CINCO EDICIONES DIARIAS 
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E l p resupues to d e l c u l t o L a m a n i f e s t a c t ó 
K 3 evidente la necesidad dle hacer, una 
enérgica c a m p a ñ a en favor de u n fa,-
vorable aumento del presupuesto ecle-
sYástico. Por hoy me l i m i t a r é a l presa-
puesto del culto. . 
Las cantidades que las parroquias 
oerciben para sostener el culto publico 
var ían bastante do unas diócesis a o t ras ; 
oero en general, son dol 'todo insuf i -
cientes. E n la d ióces is día S i g ü e n z a las 
parroquias de t é r m i n o perciben 600 o 
525 pesetas anuales; las de asoensou 400 
0 325; Ia3 de « i ^ r a d a . 300 í laí* rura1'6®» 
275 o'250, y los anejos, 200 o 125. Pa-
ro estos miserables asignaciones e s t á n 
sujetas a importantes descuentos. H a y 
mié rebajar pr imeramente e l 15 por 100 
v 'luego el 1,20. Tota l , 16,20 por 100 re-
baia el Estado. T a m b i é n hay que dedu-
^i r mensualmente diez c é n t i m o s poil 
timbre móvil y una cantidiad in s ign i f i -
cante por hab i l i t a c ión . 
Mas no te rminan con esto las dedluta-
ciones. Dtürante seis meses del a ñ o se 
rebaja por descuento <Je Cruzada a las 
igl'esias muy cerca de l a tercera parte 
de sus dotaciones. Cuando se h ic ieron 
estos convenios con el Gobierno, e l pro-
ducto de la Cruzada era suficiente pa ra 
indemnizar a las iglesias dle este des-
cuento. Pero la fe se ha debilitado, y l a 
adminis t rac ión dé Cruzada no puede su. 
plir el descuento. En esta dióces is no 
puede suplir de o rd ina r io el descuento 
sino dos mensua l í idades , y e l 1924 a ú n 
faltó algo para sup l i r e l descuento del 
segundo mes. 
En definitiva, las cantidades l í q u i d a s 
cobradas durante el a ñ o 1924 en esta 
diódesis fueron las siguientes: pam>-
quias de t é r m i n o , 448,84 o 392,45; de 
ascenso, 298,84 o 242,54; de entrada, 
223,84; rurales, 210,08 o 205,73. 
Veamos ahora las atenciones a las 
cuates tienen que hacer frente las pa-
rroqulias con estes Insignifilcantes (in-
gresos: Son las siguientes: 1.a Sostener 
un sac r i s t án , que en las parroquias algo 
importantes ha de ser a l mismo t iempo 
organista. 2.a Conservar e l 'templo parro< 
quial, costeando las r e p á r a c i o n e s ordina-
"ria-s, y cuidando especialmente del retejo. 
3.a Tener constan teniente encendida la 
l á m p a r a del S a n t í s i m o , en cuya aten-
ción se i n v e r t i r á n , por lo menos, dos 
arrobas y media do aceite, si se t r a t a 
do las l á m p a r a s m á s e c o n ó m i c a ^ y has-
itante m á s , t r a t á n d o s e de las de torcida 
o rd ina r i a . 4.a Costear l a oblata, o sea 
01 pan y el vino para el -santo sacrif i -
cio, pa ra lo cual h a r á n falta, por lo 
menos, 2£ pesetas, aun procediendo con 
la mayor e c o n o m í a en las iglesias en 
que no se celebre m á s que í m a misa 
diaria. 5.a Lavar, reparar, planchar y 
rizar l a ropa blanca de l a iglesia. 
6.a Arreglar los ornamentos y vasos 
sagrados y reponerlos cuando resulten 
del todo inservibles. 7.* Ar reg la r y re. 
poner misales y ri tuales. 8.a Pagar la 
cera que se consume en los actos de 
culto. 9.a. Pagar l a susc r ipc ión a l Bo, 
l e t í n Of ic ia l Eclesiáptüao y l a epacita 
o car t i l la anual . 10. Costear la afina-
ción, el arreglo y l a s u s t i t u c i ó n del ór-
gano o armonio, donde los h a y a ; y 11, 
Sufragar bastantes otros gastos menu-
dos. Los gastos extraordinarios, como 
reparaciones o arreglos de impor tanc ia 
en el templo, r e fund i c ión de campanas 
y adqu i s i c ión do ó r g a n o s nuevos, imá-
genes- y alhajas^ son tosas para las 
cuales no a l c a n z a r í a n i la paga de cua-
renta a ñ o s . 
Mas aun c o n c r e t á n d o n o s a las aten-
ciones ordinar ias , ¿putede creer alguno 
que basten para c u b r i r í a s las misera-
bles consignaciones que he indicado? 
¿ P o d r á hacerse alguno l a i l u s ión de 
que con 223,84 pesetas anuales se pue-
do atender a t a l c ú m u l o de obligacio-
nes? Una sola de ellas, l a g ra t i f i cac ión 
del s a c r i t á n , requiere mayor cantidad 
que la indicada. No es e x t r a ñ o , por 
tanto, que sea di f ic i l í s imo encontrar sa-
cristanes, y que los que prestan" servi-
cio tengan que dedicarse a otras ocu-
paciones pa ra poder v i v i r . Verdad es 
quo muchos pueblos contr ibuyen a pa-
gar al s a c r i s t á n ; peor a ú n : a s í resul ta 
i r r i so r ia su r e t r i b u c i ó n , y n i con ello 
puede Librarse la iglesia de dar a l sa 
c r i s tán la mi t ad de su r u i n do tac ión . 
Los p á r r o c o s saben, es cierto, hacer 
prodigios en la a d m i n i s t r a c i ó n de ese 
p u ñ a d o de ochavos; algunos, m u y Be-
nemér i tos , trabajan con ardor como 
carpinteros para hacer m á s decorosa la 
casa de Dios. Los fieles tampoco dejan 
de contribuir con donativos v o l u n t a r í o a 
en algunos pueblos, y, por ú l t imo , aso-
ciaciones de s e ñ o r a s e n v í a n a las igle-
sias pobres algunos ornamentos que 
ellas de n inguna manera p o d r í a n a d 
qui r i r . Pero e^tos recoirsos son preca-
ríos e insuficientes. Por lo mismo, las 
iglesias de los pucfolos se encuentran 
ordinariamente en lamentable estado ; 
la estancia en ellas resulta i n c ó m o d a 
y poco agradable. Sobre todoi, las ig le 
sias sin bóveda son temibles, tanto por 
el frío durante el invierno como por el 
calor durante el verano. | Con q u é amar-
gura hay, que pronunciar , al celebrar 
misa en algunas iglesias, aquellas pa 
labras : ¡ Domine d í lex i decorem domus 
tuae! 
Todos los gastos del presupuesto es. 
p a ñ o l han tenido aumentos i m p ó r f a n 
tes en los ú l t i m o s a ñ o s : lo h a c í a nece-
sario la c a r e s t í a de l a vida. Hasta para 
el Clero ha habido algo m á s que uñas-
migajas. Las iglesias son las ú n i c a s 
que c o n t i n ú a n con sus dotaciones an-
tiguas, como s i a l encarecerse l a v ida 
en general, no se hubieran encareemo 
los ornamentos, el aceite, e l salario de 
los artesanos y todo cuanto las iglesias 
n e c í s i l a n , y como si los servidores del 
templo tampoco v ie ran aumentadas sus 
necesidades. 
Pero n i siquiera cobran las dotacio-
{Cont inúa a l f i n a l de la 2.a columna) 
34. 
as. 
d e l d í a 2 3 
C o l o c a c i ó n de las representac iones 
de provinc ias en el paseo de co-
ches d e l Ret i ro 
Figrararán las Bandas de Macünd, San 
Sebas t ián y Barcelona 
La cmanifestación sa ldrá de la callo de 
O'Donnell y con t i nua rá por Alcalá, Puerta 
dleií Sol, Mayor, Baiién, plaza de Oriente. 
K i orden de formación ¡será el siguiente: 
1. » V l t o r i a - A W a . 
2. » Albacete. 
,3." Alicante. 
d.» Almería . 









l á . Ceuta. 










25. J a é a . 
20. León. 

























Cada una de las -provincias se orga-
maceras; después , los Ayvmtamientos de 
la capital , a l frente del cual i r á n sus 
macerosK d e s p u é s , los Ayuntamienios de 
la provincia , Diputación. ; ' Cantaras; So. 
ciedades. Sindicatos y d e m á s entidades. 
L a columna t e n d r á u n p-ente de 15 
hombres. Entre una y o t ra provinc ia 
h a b r á de cinco a diez metros, s e g ú n las 
circunstancias de. aumento o d ü s m i n u . 
d ó t i de personal, 
A l a cabeza de cada prVvtncia haibrá 
u n letrero anunciando la misma,, cuyo 
letrero e s t a r á sostenido por u n emplea, 
do del Ayuntamiento de. MadritL. Este 
empicado s e g i d r á con el letrero en alto 
en la m a n i f e s t a c i ó n hasta la d i so luc ión 
en la plaza de E s p a ñ a . , 
Lafc banderas yi ' estandartes de. los 
Ayuntamientos, una vez d í sué l t a la m a . 
n i fes tac ióni s e r á n depositadas en el m i . 
nisterio de M a r i n a . Comoquiera que aU 
guna de estas e n s e ñ a s tienen honores 
militcurés, le's d a r á guard ia u n piquete 
de I n f a n t e r í a . 
Las bandas de m ú s i c a del regimiento 
del Rey, M u n i c i p a l , de Barcelona; Inge-
nieros, Mun ic ipa l , de San S e b a s t i á n ; 
Scúboya, Covadonga y Munic ipa l , de 
Madri-d; se s i t u a r á n en la plaza de la 
Independencia^ Cibeles, Puerta del Sol 
{hasta Gobe rnac ión ) y plaza de l a Vi l l a . 
H o y l l e g a n l o s p r i m e r o s t r enes e s p e c í a l e s 
EB • 
E i comercio madrileño cerrará sus puertas durante la manifestación 
E B - ^ - — 
Próximos las días aefiaiadoa para los ac-
toa que han de constituir ©1 homenaje a 
su majestad ©1 Bey, 6© nota ya en Madrid 
una gran afluencia d© forasteros y eo ven 
por las calles tipoa pintore&cos d© dist in-
tas regiones. E n ¡lías calles céntricas, so-
bre todo, la animación a ciertas horas es 
inusitada. De la enorme cifra de personas 
que s© preparan para venir a Madrid dará 
idea ©1 hecho do quo ya son mochos los 
hotleles que desde e3 sáhaedo no admiten pe-
tición de habitaciones por tenerlas todas 
ocupadas o comprometidas, y s© ha au-
torizado lia apertura de hoteles miovos, uno 
en vía céntrica, y otro en lugar, próximo a 
una de las estaciones. 
S© ha pedido a la Dirección de Seguridad 
alojamiento para 17.000 personas, y ya están 
comprometidas cuantas casas s© dedican 
en Madrid a admitir huéspedes, que son 
una 11.000, las que no pagan contr ibución 
por no pasar do tres ios aiojados. y 103 
¡tes matriculadas con mayor número de 
huéspedes. 
Cerrará ©1 comercio 
Da Cámara de Comercio de Madrid con 
tribuirá también al homenaje ©n honor del 
Rey, habiendo acordado en principio asis-
tir ©n pleno a la manifestación qu© se c© 
lebrará el día 23, en unión de las represen-
taciones de las Cámaras d© provincias que 
tienen anunciada su venida a Madrid. 
A las diez d© la mafEíana de dicho día, 
los representantes dol comercio de España, 
se re-unirán en el Retiro (Fuente del Angel 
Caído) para de aquí i r a engrosar la mani 
feStación. 
Da Cámara de Madrid coocurrirá en 
Corporación, ostentando los vocales la me-
dalla de la entidad. , 
En la ^Prensa de Madrid se puhüoará un 
llamamiiento d© Ifx Oámara, á-nvifeando al 
comeroio de la Corte para que cierre des 
de las diez hasta la una del día 23, con 
objeto de hacer más solemne el aeto de 
adhesión al Rey en su fiesta onomástica. 
E l resto del d ía , como en los restantes, 
es idea de la Cámara que permaneciendo 
por ello fué bajadja por el balcón. Eete mo-
mento fué d© intensa emoción, pues al mis-
mo tiempo la mult i tud 6e descubría y v i -
toreaba, una compañía de¿ regimiento do 
Guadafejajra presentaba armas y la banda 
do música interpretaba la Marcha Real. Da 
misma Marcha era ©jeoutada por la Banda 
Municipal, mientras qu© los timbales y d -^ 
riñes lanzaban al espacio los acordes de la 
marcha de la ciudiad. 
Seguid amento organizóse la oomitávla, en 
la1 que figuraban representaciones de nu-
merosas Sociedades y entidades, ís. Dipu-
tación, ©1 Ayuntamiento, todas las autori-
dades, precedidas por el capitán general, 
y numerosísimas personalidades. 
Dos andenes d© la estación estaban ates-
tados d© gente, que no ha cesado de vito-
rear y apTancir desde ©1 momento que en-
t ró la Señera1. Esta fué co'ocada ©n el co-
chea-cama. A l arrancar ©1 t ren se ha ofre-
cido un espectáculo imponente, pues 5a 
muchedumbre, descubierta, ha - redoblado 
sus muestras d© entusiasmo. 
Das fuerza© militares antes mencioniadas 
han tributado idénticos honores a la Señe-
ra qu© a eu salida del Ayuntamiento. Des-
pués Sias tropas han desfilado ant© ©1 Capi-
tán general. 
E l tren, formado con numerosas unida-
des, Da- marchado atestado de gente. E l pe-
dido d© billetes para loe trenes d© mañana 
•ss enorm©, calculándose que d© aquí han 
Rafido ya más d© 2.000 viajeros. 
* * * 
Hoy, a Las dieiz y media, s© c^ebrará 
la solemne traslación d© la Señera d© Va-
lencia desde el Hotel Pa'Lace, donde está 
ahora «da incógnito», hasta las Casas Con-
sistoriales. Con arreglo a la oost-umbre trar-
dicionaE., se subirá por el ba-lcón principal 
del Ayuntamiento al. salón d© sesiones, 
donde se guardará por especial privilegio. 
Yendrán ¡as Scdedadíis gallegas de Portugal 
DISROA, 20.—Reina gran entusiasmo en-
tre la co'onia española y cont inúan reco-
j giéndos© firmas para el a r t í s t i co á lbum que 
.bierto el comercio, dará un. mayor atrae ha de enviarse a su majestad el Rey por 
tivo a las calles, al mismo tiempo que s© 
©vitarán las naturales dificullades a las in-
num-erables entidades, Corporaciones y par-
ticulares que asistirán a üos distintos actos. 
* * * 
Da Junta d© gobierno del Círculo do la 
conducto doi ministro de Espr-ña, señor Pa-
dilla. 
Da premura de tiempo imped i rá que el 
número de firmas sea mucho mayor. 
Da coíonia gallega, que representa ol 80 
por 100 de los españoles residentes e-n Por-
Ünión Mercant i f © Industrial ha acordado1 tugal (40.000), además de firmar el álbum, 
La libertad de enseñanza 
Suscribimos la tesis del padre T e o 
doro RodrígTiísz, expiiesta a y e í en n ú e s , 
t ras columnas. Sin necesidad d© refor-
ma a lguna de l a ley, con sola la recta 
a p l i c a c i ó n del texto consti tucional per-
tiente, s e r í a u n hecho l a l i lbedad de en-
sieíiajiza, p iedra angular del' progreso 
de los estudiosi secundarios. 
Pero no seremos nosotros los efue pon-
gamos en el debe del Directorio la per-
d u r a c i ó n del i legal monopolio. No bas-
ta l a honradez; necesitan l a m ñ I S n los 
Gobiernos, para acometer reformas que 
como é s t á de la l iber tad de la e n s e ñ a n z a 
ha de tropezar con la enemiga de tantos 
intereses creados^ una especial campe, 
tencia y, sobre todo, qu-o fuertes corrien-
tes do o p i n i ó n se produzcan pa ra poder 
en ellas au tor izar sus decisiones. 
¿ 'Cuándo se han producido esos mo . 
vimientos populares cerca del Directo» 
r i o en favor do la l iber tad de e n s e ñ a n , 
za? N i ahora n i en el viejo- r é g i m e n se 
han organizado directamente los intere-
sados en la so luc ión del importantísf.-. 
mo problema. Plubo, sí , esfuerzos aisla-
dos, c a m p a ñ a s , declaraciones y m a n i . 
fiestos; pero j a m á s ex is t ió u n a organD 
zac ión verdad enderezada a ese f i n . No 
es justo, pues, cargar toda l a culpa a 
los Gobiernos, y mucho menos a éste, 
m á s necesitado que n i n g ú n otro de las 
a s i s t eñe iag sociales. Por lo tanto, si en 
el viejo r é g i m e n m e r e c í a censuras l a 
abs t enc ión ciudadana, en estos momen. 
tos es imperdonable. 
Estamos firmemente persuadidos de 
que el Directorio, integrado por hom-
bres a quienes sólo an ima el m á s puro 
patr iot ismo y el deseo de acertar, i m . 
p l a n t a r á la l iber tad const i tucional de 
onSG-lanza si una vigorosa co r r i eñ l e de 
o p i n i ó n pública, organizada lleva a ' su 
á n i m o el convencimiento de que el p a í s 
la quiere. 
L á Federaciórn Nacional de Padres de 
Fami l i a , de la que d á b a m o s cuenta h a 
ce unos d í a s , responde a ese p ropós i to , 
y es u n a esperanza de acción, y de 
acc ión resuelta y eficaz. Ese es el ca. 
d e 
h o y a c 
aoa- i u s e ! 
Para la Feria de Muestras de Gijóa 
GIJON, 19.—En la sesión celebrada hoy 
por la Comisión permanente municipal, fué 
aprobado un voto de confianza al alcalde m -
ra que, en unión de los Ayuntamientos oiás 
importantes d© la provincia, señalen el plan 
para organizar rma excursión tnisatilántica 
Habana Musel, con ocasión de la sagunda 
Feria do Muestras qu© s© celebrará en 
a<rosto. 
inundaciones en Norteamérica 
(R<ADIOGBAMA E S P E C I A L DE ED DEBATE) 
Ñ A U E N , 20.—Un temporal dle l luvias 
ha causado grandes inundaciones en e l 
Sur de los Estados Unidos. En A t l a n t a 
(Georgia) la irotura de u n dique ha ori-
g inado l a muerte de nueve persionas.— 
T. 0. 
invitar ua los comerciantes de Madrid a que 
el d ía 23, de diez de la mañana a una de 
la tarde, hora en qu© so celebrará el home-
naje a su majestad, cierren sus estableci-
mientos, en señal d© respetuosa adhesión. 
Colgadoxas en Jos balcones 
ES alcalde ha publicando un manifiesio 
invitando al vecindario a ©ngallanar e i lu-
minar los balcones cu día- 23. 
Trenes espodaics 
Hoy, a las nuevo y treinta y cinco, lle-
gará ©'i primer tren espesial con d©legados 
y representantes d© la provincia de Oren-
se. E l tren especial de Palencia llegará a 
las diez y ocho y veinte. Mañana s© espe-
ra, a las nueive, el d© Santander. 
De Soria se anuncia 'la llogaúa de 1.060 
expedicionarios. 
E! mi t in immksi'pa.lifeta ss dará por radSo 
En el mit in det. día 24 hablarán proba-
blemente ©1 aloadde de Barce'ona, señor ba-
rón d© Vi ver; eS, vicepresidente do lia Co-
misión provincial de Segovia, señor GiLa; 
el director general d© Administración local, 
señor Calvo Sotelo, y ei presidente del Di-
rectorio, general Primo de Rivera. 
Al objeto d© qu© puedan escuchar los 
dLacursos de ©st© mütin aquellos que por 
insuficiencia del loclal no tengan entrada 
en és te , se colocarán áltavoces^ potentísi-
mos ©n el vestíbulo ded cinematógrafo Mo-
numental, en la plaza d© í a Cibeles y en 
la de Neptuno. 
Concierto en ©I Retiro 
Das bandas municipales d© Barcetona y 
San Sebastián serán recibidas por la de 
i Madrid, y las tres juntas darán un concier-. 
to en el' Retiro. 
* * * 
Durante la manifestación el Daboratorio 
Municipíü!. establecerá ambulancias automó-
viles sanitarias, servidlas por médicos mu-
nicipaes, 'practicantes y camilleros. Habrá 
una en ©1 paseo d© Coches del Retiro, otra 
en la oall© de Sevillla y una tercera en la 
ptaza dei Oriente. 
* * * 
Durante los días 22 a' 25 los alcaldes y 
representantes de Municipios podrán visi-
tar todas las dependenciias e instituciones 
municipales con sólo ostentar la respectiva 
insignia municipal. 
l ín meíisfeje tí^i Centro de Acción 
Nobiiiariia 
E l Centro d© Acción Nobi'üaria ha ¡re-
dactado un patriótico y cariñoso mensaje 
d© adhesión al Rey para entregárselo con 
motivo de su fiesta onomástica. 
Sentimos qu© fia ía l ta d© espacio nos i m -
pida insertar e l cocumento mencionado. 
Incitación del Centro de Galicia 
A ruego del señor aílcaJd© de Da Coru-
ña, y ©n su nombre, la Directiva dol Cen-
tro de Galicia, invita a los hijos de aque-
nes antiguas, porque a l p r inc ip io no es, 
taban sujetas a la rebaja del 16,2Q. n i 
resultaban t an gravosos los descuentos 
de Cruzada. Dejos de pensarse en au . 
mentar l a d o t a c i ó n de las f áb r i ca s , se 
redujo considerablemente en el ú l t i m o 
presupuesto la cant idad destinada a re . 
paraciones ext raordinar ias de templos, 
a pesar de aumentarse los -sueldos de 
algunos funcionarios. 
E n resumen, el Estado cumple pe&D 
m á m e n t e la olbligación de sostener el 
culto ca tó l ico que le imponen el Con 
cordato y la Cons t i tuc ión . ¿No s e r á jus . 
to pedir que la cumpla con a lgún ma-
yor decoro? Debe pedirse que l a dota, 
c ión m í n i m a do las f á b r i c a s oscilo en-
tre 600 pesetas (rurales), y l.OOO (do 
t é r m i n o ) , r e s p e t á n d o s e las dotaciones 
superiores. En otro caso, h a b r á que au . 
gu.rar m u y m a l del porvenir de los tenv 
píos . 
¡Ca tó l i cos e s p a ñ o l e ? ! Acudamos crí 
ayuda de las iglesias parroquiales, quo1 
son casas de Dios, lugares d ) orac ión 
y bases corporales do 1c y do vida cr is . 
t iana. 
H-lar-o YABEN 
Arcediano de Sî uenza. 
cuya iniciativa p a r t i ó deO presidente del 
Centro Español, del que es el Rey presi-
dente honorario, e s t a r á directamente re-
presentada en la: manifestación nacional del 
día 23. 
Con dicho objeto, a ías nueve de la maña-
na del jueves l legará a Madrid una Comi-
sión, con los estandartes de las Sociedades 
Juventud de Galicia y Asociación Galaica. 
Sale ol tren especial de Orense 
ORENSE, 20.—A las dos y cuarenta n i -
ntrfcos salió el tren especial, llevando 650 ex-
cursionistas orensanos. 
Entre ellos van los alcaldes de todos los 
Ayuntamientos de la provincia, autoridades 
y representaciones de las principáles entida-
des oren-sañas. 
Van también los coros gallegos de Ruana, 
y grandes cartelones con leyendas patrióti-
cas. 
Acudió a despedir a los expedicionarios nu-
meroso público. 
Cerrará c? comeroio dé Santander 
SANTANDER, 20.—Mañana, quine© m i -
nutos después ds la sa-^da del correo, rnaav 
chará un tren especiad conduciendo a los 
c i misionad os. 
E l d í a del santo del Monarca cerrará sus 
puertas todo el comercio. 
Das gestiones de-I gobernador en l» or-
ganización de los aofos dell homenaje, están 
siendo muv aplaudidas. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
TERCERA COLUMNA) 
alcalaes comerán 
con el Rey 
AI concierto de Palacio asis t i rán 200 
Para el banquete d'e gala que se celebraj-
rá en Palacio el día 23, su ma;jestad ei 
Rey se ha dignado invi ta r a ocho a caldas 
d'e capitales de provincia, siete de cabeza 
de partido y cinco de Ayuntamientos ru-
rales. 
Anoche, y en presencia de varios alcaldes 
de provincias que ya se encuentran en Ma-
dr id para asistir a los actos en honor díe 
sus majestades, !a Comisión organizadora 
verificó un escrupxiloso sorteo, resultando 
agraciados les siguientes alcaldes: 
Alcalde de Terué ' , de Tarragona, de Gra-
nadla-, de Castellón, de Salamanca, de Mur-
cia, de Pontevedra y de Huesca. 
Primeros suplentes: señores alcaldes de 
Oviedo, Burgos, Toledo, A'tbacete, Pamplo-
na, Soria, Valiencia y Valladolid. 
Segundos suplentes: señores alcaldes de 
Vitor ia , Dérida. Guadalajara, Ciudad Rea*-, 
Dugo, Gerona, Hueiva y Santa Cruz de Te-
nerife. 
Alcaldes de cabeza d© partido: 
Señores alcaldes de V i ella, Chiclana de la 
lia provincir7esTden. t©s"en~Madrid ,"y ! Frontera, Momblant, Igu^ada^ Mataró, Ce-
quieran adherirse ai homenaje al Rey, a breros y Aibarracín. 
figurar en la comitiva incorporados a lá re- ! Primeros sup/ entes: señores alcaldes de 
presentación de aquella ciudad gallega. 1 Alfaro, Benabarre, Gérgal, Pravia, Siero, 
•Yenffc su única Vaoa pam ^ a Madtfc!. 1 ^ ^ J t ^ ^ T Z CaT¿vaca- v - , 
' . 1 begundos supientes: señores alcaldes de 
Las noticias ô ue d© todas partes se re- I Cazalla de ü« Sierra, Manacor, Da Roda, F i -
ciben acusan entusaesmo^extraordinario. Un | güeras, Cariñena, Mérida y Cervera de Pi-
' suerga. 
Terceros suplentes: señores alcaldes de 
Arcos de la Frontera, Laredo, Reus, Man-
resa, Alburquerque, Manzanares y Oiot. 
Arcaldes de Ayuntamientos rurales: 
Señares alcaldes de Isla Cristina, Cenza-
no, Argusino, Beíalcázar y Berceo. 
Primeros suplentes: señores afcaldcs de 
Belascoain. Cr.mporroblos, Casllá de la R i -
vera, Castillejo Romeral y Centenera. 
Segundos suplentes: señores afcaldes de 
La Cierva, Cieza (Santander), Collbató, Cer-
vera de Salinas y Cevico Navero. 
Terceros suplentes: señores 2'lcaldes de 
Arcos de Jí.lón. E' Castellar, Aimarasa. Da 
Bóveda de Toro y Belmente d© Campos. 
Cuartos suplentes: señores alcaldes de A^-
Cuando el problema de Africa 
esté resuelto, será el momento 
de meditar el programa político* 
Mañana llegajrá el (marqués de Estella 
a Madrid 
JEREZ, 20.—-Terminada la comida ínti-
ma que en su palacio 1© oárecaó el marqués de 
Villamarta, el general Primo de Rivera 
trasladó al Círculo Debrero donde íuó obse-
quiado con un champán de honor. 
Una yísíta a la Yifgen d« fia 
JEREZ, 20.—A la© diez de da mañana 
el generalj Primo de Rávera, acompañada 
por el aicalce, visitó en su igüesia a Nues-
tra Seúiora la Virgen de Merced, Pa-
trona de la c;udad. 
A 'la puerta del templo fué recibido por 
el cíero y la directora del Hospital do San-
ta Isabel, reverenda madre Eulalia. Se 
cantó una s£¿ve solemne, y después el ge-
nerafi Primo d© Rivera subió al camarín ¿e 
la Virgen para adorar y besar ¿a imagen. 
Un enorme gentío que e© había congre-' 
gado en los alrededores d© la iglesia ova-
cionó cariñosamente aí. marqués de Estella 
a su entrada y a su salida del templo. 
En ©I Hosipiía! da Santa Isabel 
JEREZ, 20.—Desde la iglesia de la Mor. 
cod el prosident© del Directorio fué al Hos-
pital de Santa leabet. Acompañado por ej 
módico d'rector, don Fe rmín Axanda, v 501 
Eulalia, recorrió las dependencias todas^ 
quedando muy complacido d© Ca moderni. 
dad de lai sa'.a de operaciones. E l gañera! 
convarsó aiablement© con los hospitalizados^ 
y dirigió palabras de cariño y felicitia<¿ón .t 
tres soldados heridos en campaña. 
E l marqués de Estella, después de feli-
citar al doctor Aranda, al que dijo que el 
Hospital de Jerez es de los mejores que ha 
visitado, fué al domicilio de don Francisco 
Díaz Pérez Muñoz, que se halla enfermo. 
El señor Pérez Muñoz y su distinguida es-
posa doña Josefa Isasi Dávila, son los ge-
nerosos donantes de la bandera del Somatén, 
y el general les dió las gracias muy expre-
sivas por el regalo. 
Durante la visita se hab!ó d© ¡la agricultu. 
ra, y el doctor Aranda hizo resaltar la im-
portancia que tiene en la región andaluza 
©1 cultivo del tabaco, que puede llegar a ser 
mino. Y no se puede permanecer m á s i una inagotable fuente de la riqueza nacio-
tiempo ocioso, sin poner en grave r i e s 
go una do las reformas en qme m á s res. 
plandece l a jus t ic ia y de m á s a l ta con-
veniencia para el resurgimiento de Es^ 
p a ñ a . 
De/ liberalismo 
a ¡a dictadura 
Nuestro co'rresponsal en Roma, s e ñ o r 
Daffina, nos informaba ayer del desig-. 
nio favorable a una dic tadura m i l i t a r 
qne al ienta en cierto grupo del l iBera-
lismo i ta l iano , no despreciable en ver-
dad, porcpie suyo es el m á s impor tante 
diar io de I t a l i a : Corriere della Sera. 
¡ B r i n d a m o s el hecho, (pie es 'elocuente, 
a los liberales e s p a ñ o l o s ! . . . 
Cierto que tras esa pe t i c ión de dicta-
dura escóndese la esperanza de era© por 
el la se fo rmaraTip Par lamento que cam. 
bia&e por entoro la faz po l í t i c a de I t a -
l i a ; deseo e n g a ñ o s o , en verdad, porquie 
de unas Cortes elegidas s in l a presiSn 
fascista, si ello fuera posible, no s a l d r í a 
sino e l desconcierto m á s hondo. Rerpeti 
r í a s e ©I caso del Par lamento a l e m á n , 
fraccionado en m u l t i t u d de part idos in-. 
conciliables, lo qu© hace, si no i m p o s í 
ble, l a b o r i o s í s i m a l a f o r m a c i ó n de Go-
bi-ernO'S, que sirven en precario algunas 
semanas. Y no ©s neoesario adver t i r 
c u á n t o so a g r a v a r í a ©1 d a ñ o en I t a l i a , 
porque nadie ignora l a enorme distan-
cia que separa a l pueblo a l e m á n , serio, 
disciplinado y reflexivo, y a l exaltado 
meridional ismo del p a í s de Musisolini. 
E n cualquier caso, e l dieseo de aque-
llos l iberales i tal ianas, t a n a n t a g ó n i c o 
con su i d e o l o g í a ' prueba c u á n difícil ©s 
sust i tuir Gobiernos cuanc&o l a po l í t i c a 
atraviesa por t a n dif íci les trances como 
en Italia. . . , j j €n E s p a ñ a . Todas las m a 
niohras pa ra derrilbar a esos Gabinetes 
acaban, d e s p u é s de 5a fracaso, j ©n que 
los liberales pidan u n a Hxcíadura m i l i -
t a r ! 
Acorazado francés a Lisboa 
Represen ta rá a su Patria en las fiestas del 
centenario de Vasco de Gama 
BREST,, 20.—El acorazado <<Volfair©» 
ha zarpado para Lisboa, donde repre-
s e n t a r á a la M a r i n a fTanoesa en las fies-
tas del centenario de Vasco de Gama. 
labriego ¿© un puebecillo de- Pirineo, en 
su deseo de venor a Madrid por ver al Rey, 
ha vendido lo que para él es un capital: 
una sola vaca que poseía, -con cuyo im-
porte sufragará por su cuenta los gastos de] 
v:aje. 
La Señera de Y^erúoia sale para Maárfii. 
Ei pueblo yaienciano la reoínpañó triun 
talmente haf>ta la estación. 
VALENCIA, 20—Esta mañana, en el 
rápido, salió para Madrid la Comisión mu-
nicipal, formada por el alcalde y 15 con-
ce i n." es. 
En el expreso de esta noche ha marcha-
do cS. resto de la Comisión de este Ayun-
tam'ento para asistirla] homenaje a los Re-
yes. Dos comis.ioniados lleva levan consigo la^caT-á del Valle, Valle de Santul lán, Br&ho-
•i-slorica Señera que sirvió de bandera real • -' ' 1 " •• 
al rey don Jaime el Conquistador y que 
legó ai esta ciudad ¡después de conquis-
tarla. 
Ua sido sacada de '-"s Casas Consistoria-
les -con arregle» al antiguo ceremonial pres-
cri to, en el que so dispon© que la ban- noche dell' 23 en Palacio' serán invitados' 
dora no puede ser incf.mada ante nadie, y t ambién unos 200 alcaldes. 
jos. Villatobas y Bodonal de la Sierra. 
Quintos suplentes: señores alcaldes de 
Brazuelo, Arroya'", Barbóles, Barbués y Bar-
cia! de la Lomai. 
y * 
Para el concierto que -se celebrará en l a j 
«Thais» en el Real, por Vicente 
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Agrupaciones cristianas de inte-
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Una anécdota sobre su majestad, 
por José María \Peimán Pág. 3 
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por Pierre Lhande Pág. 3 
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Abate Paria» Pág. 5 
Cotizaciones de Roteas Pág. 5 
Noticias Pág. 6 
E l Centro Escolar y Mercantil de 
Valencia Pág. 6 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Ailarma en el Banco de 
Vigo. — Dos hidroaviones se embisten y 
caen al mar (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO..—Ixxs socioilistas alema-
nes anuncian que harán toda la obstruc-
ción posible ai! nuevo Gobierno. — Se ha 
retirado la demanda contra Blasco Ibáñez 
en París (página 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Temperatura máxima 
en Madrid, 11,8 grados, y mínima, 0,8 
bajo cero. En provincias la máxima fué 
de 18 grados en Santiago, Sevilla y Huei-
va, y la mínima, 8 bajo cero en Teruel. 
nal, y que vendría a resolver en gran parte 
la crisis obrera; pero dijo que se tropieza, con 
la invencible oposición de la Tabacalera, 
cuyos altos empleados encuentran mayores 
ventajas en la adquisición do tabaco extran-
jero. 
E l general Primo de Rivera eeonchó con 
gran atención las manifestaciones del doctor 
Aranda y tomó nota de ellas. 
Mensaje de las mujeres jerezanas 
JEREZ, 20—El general (Primo de Rivera 
fué desde la oasa del señor Pérez Muñoz al 
Ayuntamiento, donde debía celebrarse una 
recepción en su honor. En las calleg que ofre-
cían un magnífico golpe de vista con ei ador-
no con que habían sido engabanadas las fa-
chadas y balcones de las casas, fué objeto de 
continuas ovaciones. 
Da muchedumbre agolpada frente a las 
Casas Consistoriales aplaudió de nuevo, vito-
reando al marqués de Estella. Dos patios y 
galerías del Ayuntamiento rebosaban gente. 
Al entrar el presidente del Directorio ia o an-
da del Hospicio tocó la Marcha Real. 
Da distinguida señora doSa María Jesás 
Orbaneja dió Lectura d© un vibrant© men-. 
eaj© de saludo qu© Cas mujeres jerezanas 
dirigen a su ilustr© paisano, en ©1 que v©n 
•al salvador esforzado de la Patria. Da se-
ñora de Orbaneja lie entregó Ea deíEcada 
ofrenda qu© las damas jerazanae 1© dedican ̂  
consistente en una ppeciosja medalla de oro 
y brillantes, que lleiva en e l anverso la imar-
gen de la Patrona d© J&rez y eai efl Perverso 
ía d© San Migueü Arcángel. 
Una ovación ensordecedora acogió la lec-
tura de las cuartillas. 
E l marqués de Estella, muy conmovido,, 
contesitó a!l mensaje. No hay paca n ú i 
—dijo—emoción_ que pueda superar a la 
qu© acabo de sentir a l escuchar las pala-i 
bras salidas de 'iabios d© una Oihaneja,: 
genuina representación d© la caridad. Pa-
ra los qu© hemos vivido aquí donde la-, 
mujer jamás quiso intervenir en actos pú-) 
bl icos d© la índole del' qne ahora se cele-' 
bra, esto repisen ta una honda traaBsSorma-i, 
ción en las costumbres. 
Dedicó un brillanfe párrafo a cantar a; 
Jerez, y dijo que su majestad el Rey ge. 
ha dignado premiar los mér i tos contraídos-
por el acalde, marqués de Viüamaríia, otor-' 
gándol© la gram cruzi d© Isabel' la Católica-
por ia honrada adminis t ración que desd©^ 
©li Municipio ha venido y viene realizando.! 
Expresó ia satisfacción qu© 1© producía; 
imponer una cruz d© Isabel la Católica, qu©¡ 
es l a primera que impone, a persona que, 
como- el marqués de Villamarta es hombief 
virtuoso y honrado, digno desaendicate deffl 
capi tán Sancho Dávila que se distinguió 
extraordinariamente en las guerras de Por-
"tugal y de Flandes, mereciendo qu© eil du--
que de Alba dijese de éll que ©ra el más\ 
preclaro _© inteiignte capi tán d© los glorio-, 
sos Tercios. 
E l momento de isa imposición fué de uaiai 
imponente solemnidad. 
E l oficial' de Artillería dan Manued Ro-> 
mero Fon tán ofreció al marqués de Es---
tella un aJt/istico tr ípt ico con los retratos 
en miniatura d© los padres del general y 
del propio alto comisario. E l delicado regaílor 
es* el presents que edi pueblo de Jerez haca 
a su esclarecido paisano. Viaiblement©; 
emocionado aceptó y agradeció la ofrenda; 
©1 alto comisario, que abrazó efusivamente! 
a ,-]os autores do las miniaturas, losi artistas; 
jerezanos señores González Agreda, Bravo 
Morano y Miguel Barróñ. Por último to-
mó l a bandera en sus manos y la flameó, 
dando liugar a que estallase una frenética 
manifestación do entusiasmo. 
Bendición do !a bandera del Somatén 
de. Jerez 
JEREZ, 20. — A las doce en punto llegó' 
Primo de Rivera ol parque González Honto-
ria, acompañado del Arzobispo, geneírail i e l 
departamento marítimo, alcailde y otras au-
toridades. 
En la caseta del Ayuntamiento sfe había 
levantado un altar, en el que ofició eil ca-
pellán don Rafael Escribano. 
E l Arzobispo bendijo la bandera de loa 
somatenes, que se hallaban formados frente, 
al altar. 
El doctor Ilundain, después de bendecir 
la enseña pronunció un sentido discurso, en 
©1 que enalteció la labor del Somatén, feli-
citándose de haber tomado parte en esta c©-. 
remonia, a la que asiste el insigne caudilloy 
grande de España, general inveociblo, qu©' 
miércoles 21 de enero de 1325 i t ) wxxiniw.—Aiío XT«-—ATO, 4 . ^ , 
hecho morder el poíro a nuestro enemigo | bienestar no so realizaban, boy so han tro-
tradicional on Marruecos, exponiendo una cado en exaltado afán por realizar lodo Ao 
vez más eu vida por la Patria. 
La maílrina do la bandera, señorita Jose-
fina Isasi, ileyó un patriótico discurso, que 
iué muy aplaudido. 
Seguidamonte desfilaron ante Primo de l l i -
vera y las autoridades todos los somatenes, 
«n correcta formación. 
üaspués &i> celebró un banquete, organi-
««áo por 16s Somaieues, asistiendo más 
500 comeaisalcs. 
Ofreció el banquete el marqués de Bonan-
za, que tuvo frases de sincero elogio para 
el marqués de Estella. 
Este contestó brevemente, en tono íaini-
lliar, congratulándose de estar entre parien-
tes y amigos. 
Después habló el secretario del Somaten 
'de Sevilla, don Agustín Lecurreta, y, por 
• último, el abogado gaditano y colaborador 
de EL DEBATE don José María Pcinán, que 
pronunció un elocuentísimo disouiso. 
La muchedumbre aclamó con entusiasmo 
a! presidente del Directorio. 
Terminado el acto, el marqués de Estella, 
acompañado de su ayudante, señor Tháñe/.. 
y del pobernador militar, saíió ou automóvil 
p^ra Cádiz. 
En San Femando 
CADIZ, 20.—Al pasar por San Fernando 
el general Primo de Bivera le rindió bono, 
•res una compañía de Infantería de Mari -
na. Allí fué ciunpJimontado por todo el 
e^trmento de! Apostadero, alcalde, Comisio-
nes y- e l pueblo en masa, que lo aplaudió 
,oon entusiasmo. 
A las cinco y media de Ja tarde llegó a 
¿Río Arillo, l ímite dell término municipal 
ide Cádiz, donde fué saludado por el go-
bernador, Comisiones de Unión Patriótica 
e inmenso gentío, que so había trasladado 
a aquel lugar en automóviles y coches. 
E l niño jerezano Joaquín Sánchez leyó 
un mensaje de salutación. EJ1 general Je 
abrazó y felicitó cariñosamente. 
E l general, con gu séquito, se dirigió acto 
reguido al templo de Santo Domingo, don-
t'e se cantó una sa've solemne. 
«Lunch» en el Casino 
Militar cío Cádiz 
CADlií, 20.—A lasi seis menos diez llegó 
e¡ presideu'e del Directorio ail Centro del 
Ljéic-ito y de la Armada. Allí so encontra-
ban todos Vos jefes y'oficiales da Ja guar-
nición francos de servicio. 
E l gobernador mili tar , señor Fernández 
Keredia, y el pr&sidcnte deíl Círculo, te-
niente coronel Ramírez, de<l¡earon frases 
de cJogio a> general, y brindaron en sai 
honor durante ol «Llunch» que se l e ofre-
ció. 
En |a Unión Patriótica 
Luego se dirigió al Hospital MiMtar y 
ac allí se trasladó al Círculo de la Un ión 
Patriótica, donde lo esperaban .'ios elemen-
tos directivo.!. Seguidajneute pasó a 'la so-
'ciedad de Santa Cecilia, cuyos locales ha-
llábanse atestados de púb ico. 
E l vicepresidente de ha Unión Patrióti-
ca, don Sebastián Ayala, y don Luciano 
Bueno pronunciaron breves discursos. 
Discurso del presidente 
A conünuación el general Primo de R i -
vera hizo uso de Ja palabra on los siguientes 
té rminos : 
«He váis a permitir que hablie sentado 
para que mi discurso tenga la serenidad y 
el acompasa miento que puede darle esta 
posición. Haco tiempo que t en ía verdaderos 
deseos ds venir a Cádiz, y anticipándomo 
a todo requerimiento, expresé cd gusío y 
e'l lionor quo t end r í a en la visita tan pron-
to como me fuera permitido abandonar las 
preocupaciones que me embargaban en 
Africa. Tenía verdaderos deseos principad 
mente por ver cómo e&ta 'Unk^n l 'atnór .K-a 
y este Somatón, las dos expresiones más 
genuinas de mi ideal, iban desarrollándose 
y adquiriendo robustez. 
La premura del t.empo me ha impedido 
visitar los cuarteles; pero aún he^onse-
guido unos minutos par» dedicar una visita 
rápida al Hospital Mil i tar , que debo men-
cionarlo para enaltecer el oelo y el esmero 
con quo son atendidos los heridos de Africa 
y los enfermos de la guarnición por el Cuer-
po médico, en colaboración con esas subli-
.nies hermanas de la Caridad, que, con su 
inagotable cariño, saben ser las que curan, 
no sólo las dolencias del cuerpo, sino tam-
bién Ies males del a/lma. 
Otras colaboraciones ciudadanas de dis-
tinta índole puoden ser prestadas por vos-
otras, bellas gadHímas, qué habéis venido a 
"escuchar mi palabra, no por la poca atrac-
ción que ésta es ofrezca, sino oon eC vivo 
ceseo da alinnar vuestra fo y vuestra con-
vicción para después ser sus más ideales 
propaganditas. Esta visita '̂BI Cádiz quería 
que fuese a modo de modesto homenaje 
que rindo en la forma que me es dablje a 
las dos organizaciones que antes mencioné. 
Conocía su deíarrollo, tenía cntecedentes de 
la obra que aquí se efectuaba con tanto 
ahinco, y os renuevo mi afecto por la bon-
|<iad oon que >acogisteis estos proyectos, a 
la vez que os expreso el orgullo y la sa-
tisfacción con que veo que hacéis vuestros 
m:s idea'es y cómo los afirmáis vosotros, 
hombres ¿ev trabajo, que habéis laborado 
eiempno por la nación, consiguiendo con 
muestro esfuerzo que no se cuartease el edi-
ficio, ya agrientado por tantas desventuras 
y tantos errores. 
EJ homenaje a sn majestad 
En ©sos ideales veis 'la salvación. Den-
tro de poco allá en Madrid se renovará con 
caracteres grandiosos este optimismo al ver 
¡que homenajeáis al Rey, desagraviándole 
de bajas insidias, pues, como ayer d^cía 
en Algeciras, el único defocto de nuestro 
Monarca, si defecto se puedo llamar, es el 
apasionamieinto qujei ponei siiempre em ios 
¡•asuntos políticos, mirando más por el bien 
de la nación que a ios moldes viejos y 
anticuados íc.mularios. Y los que de un 
Rey de cuarenta años querían hacer un au-
tómata que no discerniese ilo bueno de lo 
malo, que no actuase n i vigilase cuando, 
arnobatado l̂ or un excelente anhelo, se do-
lía de que las cosas .fuesen males o apre-
suraba oí. desarrollo de proyectos, entonces 
eún había alguno que daba gritos afirman-
Co qu?" nada de aquéllo era razonable n i 
podía hacerse sin romper los moldee cons-
titucicnaletj. 
Plena llbert-\d de acción 
Puedo decir, sin que mis palabras sean 
bdulación, que en los quince meses do dos-
pacho diario con el Monarca solo recibí es-
t ímulos para mi obra, que jamás puso Ja 
menor traba, sin que n i una sola vez no 
viera yo que todas Sus intenciones estaban 
movidas dcü más nobe y generoso deseo. 
En esa numerosa asamblea que se celebrará 
en breve en Madrid quedará demostrado 
todo lo que reproSent;a y significa la Unión 
Patr iót ica , y se verá cómo toda España 
se incorpora a la obra, verificándose aque-
llo que con tanta elocuencia decía ayer 
en Jerez un ilustre paisano (se refiero al 
diacurso dei señor .Pcmán) : ...«que ]a vi r -
tualidad de la idea y la solidez del edifi-
cio residen en esa• aportación do todos, en 
esa col'aboraeión por el esfuerzo de todos»; 
que a -ios quince mc&es de permanencia en 
©1 Poder aún nog alienta y sostiene el 
magnífico esfuerzo. Y Ja fatiga que pu-
diéramos sentir por Ja rudeza del trabajo 
se desvanece por la prodigal/idad de vues-
t ro esfuerzo y por ese generoso y constan-
te trabajo • con que os unís a nosotros, co-
'mo va Jo he podido notar, especialmente 
en mis viajes por España. » 
AqueJIas ilusiones diferidas, aquellos 
tabaümieaitos .por -Que tantas. cSixiranzas de 
que sea Ijcf-Micioso p a r a los pueblos. En 
este estado -os espíritus, nuestro deber es 
terminar la obra que con tanto esplen-
dor,-ge anuncia. A j duplicarse el tiempo 
que llevamos en el Poder, ésto estará en 
manos dfJl J")ij-vtorio o en vucslras manos, 
que, al cabe, es lo mismo; pues Directo 
Í:;O y Guión rntr iót ica serán lo mismo, 
con una sust i tución de personas obligada 
por el reposo, pero con su misma finalidad 
y ffu mismo ideal. 
Alentadas estas esperanzas, loa desfalJe/ 
cimientos son cobardías, y si despué-s de 
remover tantos sentimientos, de liabcr en-
cendido tantas llamaradas de ilusión, de 
haber logrado tan eficaces colaboradores y 
de acometer para conjurarlo el ma l afn-
cano.' que tanto apuraba ali país , abando^ 
náramos nuestro puesto seríamos semejam-
U', a! médico, que después de preparado 
para la opt-iaciún, comenzara a cortar l i -
gamentos hmnanog y abandonase luego al 
enfermo, dejándole a mercer de las conse-
c'úeacias' de una operación no conc.]|uída. 
Así nosotros, con Jas herramientas en la 
mano y las Musas de cirujano, hemos do 
llegar hasta <;1. fin. Al cabo de cuatro me 
sea do convivir con el Ejército de Africa 
y de mandar aquellos solklac-los quo So han 
superado en el hcroí&mo, peQ3a¿a que en 
mí se habían borrado las prácticas poTU 
cas", pero lie aquí que me encuentro entre 
voSutros, que os veo tan decididos y en 
lusjasmados, y sólo mo parece que me lu? 
trasladado de un campo a otro, ya que, 
corno aquéllos, a vosotros solo os impulsa 
el deseo de hacer todo Jo posibli© por el 
bien patrio. 
La uolEelón del problema 
de Maivrapcos 
Yo espero que cuando este problema afri-
cano tenga sólu&ión, tal vez dentro de unas 
semanas, se rá el memento de meditar ol 
programa verdaderamente político, no en 
el sentido de lo que hasta ahora se llama-
ba ta l . sino «Irro que sea sínte.jis de una 
afirmación unónime, y entiendo que ai. de-
cir política para censurarla me refiero al 
sistema y no para injurier a los hombres 
que, ayer po'íticos, hoy esperan, con un 
prudenta y patriótico silencio, la dlabora-
clón de nuestro plan y obesrvan con rea-
pc'.o nuestro trabajo, ded-cado a sanar pa-
sados vicios y ncco-r.dadas morbosas y pla-
gas tradicionales. 
La Unión Patrlóti&a 
Todos los que sientan nuestros ideaos 
cal)en en Ca Unión Patr iót ica; no caben I03 
extremistas, porque hay principios que con-
siderames básicos en nuestra obra: aque-
llos que son fundaimentale? del alma espa-
ñola y asiento de sus grandezas, n i Jos que 
atentan al principio del derecho de üa pro-
piedad y de l a familia y de las re'aeiones 
armónicas en las ceses sociales; no caben 
en nuestro programa los que tienen por 
credo la reheldía, n i aquellos otros que, al 
amparo de una bandera, sólo miran el ver 
satisfechas sus ambiciones y Ca forma dq 
medrar, porque aún conservan el contagio 
de pasados vicies y les resabios de aque-
llos partidismos que tanto daño causaron; 
pero con nosotros vendrán cuando el progra-
ma l'egve a todas Jfs ^onas sccia'í?© loa 
hombres (que han visto que encendimos la 
antorclia de fa justicia, que es el funda-
mento indispon able de nuestra obra; con 
nosotros vendrán aún aquellos que, famé-
licos hoy por la crisis de trabajo o por 
las desgracias, sin embargo, sobreponen su 
espíritu a las exigencias y torturas de la 
vida. 
Agradezco vuestra prodigalidad y vues-
tra recompensa. En cuanto abro !la válvula 
jde mi corazón y fijo la mire-da ein esta 
vanguardia femenina, en cuyos ojes brilla 
una 'luz ideal, aumenta mi fe, aumenta mi 
optimismo y se haca más pura mi since-
ridad a! deciroe que tengo una firme creen-
cia en nuestro futuro glorioso.» 
Nutridos aplausos acogieron las pa'.abras 
de;l orador. 
Dei3pués„el aloalde de Cádiz pronunció 
breves palabras. Y a Has diez y media de 
la noche salió nuevameobe para Jerez. An-
tes ca el Ayuntamiento fué obsequiado con 
un banquete ínt imo. 
Esperando al presidente en Savilla 
SEVILLA, aO.—El general Primo de Ri-
vera llegará mañana en automóvil , acompa-
ñado ded alcaldía de Jerez y de su ayudan-
te, teniente coronel Ibáñez. 
Al encuentro ¿el presidiente saldrá una 
caravana automovilista. 
EL general marchará dlrcotomento a Ca-
pitanía para cumplimentar a los Infantes 
y después se dirigirá al palacio de! mar-
qués do Villafuente, donde almorzará. 
Por i;a tarde recorrerá diíetrantee lugares 
de la población, y a las ocho, en el ex-
prcKO, saldrá partí Madrid. 
Se prepara a l marqués do Estejlal un 
entusiasta recibimiento. 
El rsgreso a Totuán será el 1 de febrero 
TETUAN, 20—El delegado general de ]a 
Alta Comisaría, don Diego Haavedra, ha 
manifestado al cónsul de España y demás 
autoridades que <t presidente del Directorio 
regresará a Tetuán el día 1 de febrero. 
Invitación de la Unión Patriótica 
La Unión Patriótica de Madrid invita a 
lodos sus afiiados a que concurran maña-
na jueves, a las nuevo de la mañana , a 
l a estación del Mediodía para tributar ai. ge-
neral Primo de Rivera el entusiasta reci-
bimiento a que se Ea hecho acreedor por 
la labor que ha realizado en Marruecos ¿I 
frente de nuestro heroico Ejército. 
Colaboración estrecha contra G u a r d i a e n e m i g a a tacada p o r nues t ras f u e r z a s p 0 3 hidroplanos se embisten 
el comunismo 0 i en el aire co unis o 
TA ministro de Negocies Extranjeros do 
Polonia dice <iuo se I»» hecho patente 
sn necesidad 
PARIS, 20 .—Telegraf ían d© Varsovia 
a l «Petr t P a r i s i é n » efue e l m in i s t ro de 
Negocios Extranjeros, Skrzánaky, inte-
rrogado por un representanto dio dicho 
diar io, l i a declarado (jufe hasta ahora 
cad'a pa í s b a h í a oombalido aisladamen-
te contra l a propaganda, comunis ta ; pe-
r o que no debe sorprender a nadie .que, 
en presencia do los recientes aconteci-
mientos, se haya patente la n e c e s i d a ü 
de i m a c o l a b o r a c i ó n má/5 estrecha en. 
t ro todos los p a í s e s contra ol bolche 
vismo. 
y Comisiones que hnn venido a Madrid les 
puede salir la estancia gratis, comprando 
un gabán en la Cnsa Seseña, porque ésta 
regala a cada comprador un décimo de lote-
ría, que puede ser el « g o r d o . Cruz, SO, y 
Etspoz, y Mina, 11. 
LA PRIMERA DE ESPA5A EN CAPAS 
(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
Los Sindicatos Católicos de la Mancha 
CIUDAD R E A L , 20.—De Ciudad Real y 
de numerosos pueblos de la provincia se 
trasladarán a Madrid Comisiones. De la ca-
pital irán representaciones de loe Sindicatos 
Agrícolas Católicos. 
Dar Lo greña 
LOGROÑO, 20.— Mañana marcharán el 
alcalde y la Comisión municipal, juntamen-
te con las representaciones de los Somate-
nes, Unión Patriótica y Sindicatos, en un 
total de más de 500 personas. 
La Federación Católico Agraria irá a la 
Corle con sus banderas. 
La representación de Málaga 
MALAGA, 20. — En di expreso lian mar-
chado el alcalde y 12 concejales, con loa ma^ 
ceros. 
También ha marchado el presidente del 
Somatén, conde do Guadalhorro, y mañana 
saldrán el presidente de la Diputación ¿on 
cinco dipetados y 30 6Ómatenist«s. 
Mf l seser.ta y tres reposentantes d.3 SctífX 
SORPA, 20.—En tren especial saldrán 
mañana 1.063 representantes de Municipios 
Asociaciones agrarias y Somateñes. 
Más de míj ropiíaajntantas do Zaragozn. 
ZARAGOZA, 20.—Las Comisiones de los 
Ayuntamientos y Diputación marcha rán 
mañana en el mixto a Madrid. 
La provincia de Zaragoza envía más de 
1.000 representantes. 
Los telegramas al Rey 
La! acertada idea d© la señora duqueea 
de la Victoria de enviar.en el próximo ho-
j menaje a su majestad e l Rey un telegra- j I l e r r lo t anuncia en ¡a Cámara quo el K>?y 
Los partidarios de Abd-el-Krim sitiados en Xauen. Homenaje 
al general Navarro en Ceuta 
"EEJ 
^ (COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
E n MeliUa ia harca del c o m á n d a m e 
Váre la , provis ta de bombas de mano y 
apoyada p o r la mehdlla n ú r n e r o 2 5or 
p r e n d i ó la-madi-ugada de ayer guardia 
enemiga, r ecog iéndo las 25 m v ¿ r l o s y 13 
fusiles. Una escuadrilla de a v i a c i ó n co. 
operó a la a c t u a c i ó n de dichas fuerzas, 
logrando, con bombardeo m u y opoHw 
no y certero fuego de ametralladoras, 
batir en zona insumisa n ú c l e o s rebeldes, 
que hnq/éron desordennadeomente con 
muchas toa jas'. 
N i en la r e g i á n or ien ta l n i en la oc-
cidental ha ocurr ido m á s novedad. 
S e g ú n noticias facuhtadas por nwes 
tro servicio de i n f o r m a c i ó n , los p a r f i . 
diarios de Abd^cLKri.m e s t á n sitiados en 
Xau<'n. por contingentes de las cabilas 
del Ajamas, Ahl-Serif, B e n ü J s s e f y Beni 
Arost que han coi iado el agua de la po 
b lac ión , por lo que és ta , donde noy t am. 
bién g r a n parte rebelde a l Jatabi, se sos, 
tiene m u y dificibnenie. 
E n general, la s i t u a c i ó n 'de Ta zona 
no ocupada de Yefíata es cada vez m á s 
adversa para Abd e L E r i m , liacicndose 
aol iv ls ima c a m p a ñ a peer a expulsar a los 
rifen os que aun. quedan en dicha zona, 
a los qtve culpan de. las inmensas féú-d.i. 
das que han stúfñíJSb en 7a ú l U m a cam-
en el aire 
Un piloto muerto 
BARCELONA. 20.~Hoy, a las Cuatro 
triótioa y del Somatón, Comisiones de las ^ t ^ Z n ^ í ' ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
1 Monot. iian chocado, t¿ ompivuder el vuftl entidades locales y personas de la familia 
del general Navarro. 
E l teniente Gilabert ofreció el homenaje 
en un sincero y elocuente discurso, diciendo 
que la idea de tributárselo nació en los ex 
prisioneros, insprada por la nobleza de es-
píritu, íotoloza de ánimo v acendrado pa 
triotlsjno con quo el geaxeral Navarro so 
portó las adversidades y ol cautiverio, ha 
lüondo honor a la henemeia recibida dé sua 
ilustras antepasados, cuya limpia ejecuto 
ria, abrillantada aún más legará a pus hi 
jos como arstócrata, como general y como 
espa/üol. 
E l teniente Grllaberfc ee mostiró orgulloso 
de haber servido a sus órdenes en los días 
trágicos y guoriosos de 1921 en los que el 
Bacriíioio fué tan grande como Ta gloria al 
canzada para España, y dijo que cuantos 
convivieron con el general Navarro los días 
largos y tristes del cautiverio hallaron en 
la noble altiivez del general el ejemplo ne 
oésario para mantener incólume la digni 
dad de patriotas y de caballeros. 
Terminó afirmando que la medalla que 
los ex prisioneros le ofrecían era al 1 11 
monro do la admiración y respeto que para 
el general Navarro tiene todo el Ejército 
sin disibinción de Armas, Cuerdos ni cate 
gorías. 
E l general Primo de Rivera tomó la me-
dalla 
^ ^ e . <ios liidroaviones de la Aercnj 
>as en la dá] 
J. emnrender 
cayendo ambos a»l mar. 
y la prendió en el pecho del general 
barón de Casa Davahllos, quien, en frases 
entrecortadas por la emoción, dijo que na-
pana, t an desastrosa p a r a los que en cía tiempo que había olvidado omar-u-
ella tomaron parte en contra nu'esird'. 
Piimo de Rivera Impone a Navarro '.a 
Medalla da Scfrímlontos por te Patria 
CEUTA, 19 (a las 22,0OV—En el palacio 
de la Comandancra genemi ge celebró el 
solemne acto de erntregar al comandante 
general, barón de Casa Davalillos, la me-
dalla de Sufrimientos por la Patria, que le 
ha sido concedida por haber estado prisio-
nero, sin menoscabo de su honor mil i tar . 
De Cvfaldrid v|in¿eron trayendo La insig 
nia y el pergamino, los tenientes don Es 
teban Gidabecrt, de Infantería y don Juan 
Maroto, de Caballería, que con el coman 
daníle de Edúado Matyor, señor ¡Sáinz y el 
teniente de la Guardia civi l señor Nieto, 
ostentaban la representación da todos los ex 
prisioneros en este acto do homenaje al ge-
neral Navarro. 
En el salón del Trono del palacio de 
la Comandancia, y preeidides por e l gene 
j-al Primo de Rivera, se congregaron los 
generales Navarro y Souza, contraalmiran 
te Guerra Goyena, jefes del Cuerpo, auto 
ridades, representac ión^ de. la Unión Pa 
ras y penalidades pasadas para guardar »alo 
el grato recuerdo de que había sufrido por 
la ÍPatria. 
E l alto comisaaao pronunció, un breve y 
patriótico discurso. Por ley inexorable de! 
destino—dijo—vengo actuando políticamente 
gño y media ya, y en Africa desde hace 
unos meses: y aunque estos cargos traen con 
frecuencia graves preocupaciones, proporcio-
nan también satisfacciones muy inteaisas co-
mo la que experimento en este acto en que 
se premian e(l patriotismo y el más elevado 
espíritu militar. Pero para mí la mayor sa-
tisfacción es la de mandar este Ejército do 
héroes cuya actuación es sin duda más di-
fícil que la de jos ejércitos combatientes en 
la gran guerra. 
Enalteció el general Primo de Rdveira la 
figura militar y ciudadana del general Nava-
rro, y encomió las caritativas y cristianas 
virtudes de su familia, que personalmente 
Bocorrió y cuidó en Melilla durante el oauti-
verio, a los soldados enfermos y heridos. 
A l dejar de hablar el alto comisario se die-
ron olamorosos vivas a España, al Rey y al 
Ejército. 
Se retira la demanda contra! Una Comisión para estudiar 
Blasco Ibáñez 
1 ma de 'los llamados de lujo ha sido muy 
! bien acogida por el púbüco. Estos despa-
| dios tienen una pequeña eobret-ap.a a bene-
1 fi&Ló de la Cruz Roja, y conviene que se 
I haga saber que pueden enviarse, no sólo 
'de provincias a Madrid, sino también tê -
legra-mas interiores; es decir, de Madrid 
j para Madrid mismo, tal como se hace con 
les cartas interiores. 
de España ha renunciado ial procese 
PARIS, 20 Esta tarde, en la Cámara, 
Herriob ha declarado; 
«Tengo una agradable ^noticia que comu-
nicaros. Estoy autorizado a deciros que su 
maestad e l Bey db España 1.a renunciado 
a la persecución del escritor Blasco Ibá-
ñec.. Me ¿complazco, en vuestro nombre, en 
1 dar Jas graedas a] Soberano español, que 
Falsa a la rma en e l Banco r ^ r J : : t e t x r 
A l terminar Herriot su dedaración, se de V I g o 
Muchas pereonas pretenden hacer efeotlíos 
sus depósitos 
levanta e"l ex ministro Malvy, pidiendo a 
su vez la palabra «-para añadir pjlgo a lo 
que aosjba de decir e l señor presidente de; 
Consejo». 
Malvy dice: 
«Estimo, en efecto, que tengo el deber 
VIGO, 1 9 . - A causa de una falsa alarma, | do regooijar3ne) quizá niás ee nadie r 
el Banco de Vigo sp vio obagado a paralizar) ]o quQ ac^ba do , aCer 6u ¿ •efifca¿ ¿ ^ 
momentáneamente los pagos. La noticia, al | don Aifoi¡eo xill . Si algún país ha fa.tado 
alguna vee al sagrado derecho de asilo y sor conocida, ee interpretó erróneamaníe , ' dando ocasión a que cinculase un grave ru-
mor que muy pronto fué desmentido. No 
obstante fueron muchas las personas que acu-
dieron apresuradamente, tratando de hacer 
co, y para evitar aglomeraciones se ordenó 
el cierro de las puertas interiores del edifi-
cio, que ila Guardia civil custodió. 
Poco a poco fué renaciendo la tranquilidad 
en ol público alarmado. Es casi seguro que 
mañana el Banco funeionará normalmente. 
Para esta peregrinación, cuya importan-
cia demuestran las constantes inscripciones 
que i-ecibe la Junta, sin que apenas haya 
sido divulgada la idea de la misma, se está 
preparando en Madrid una serie de confe-
rencias, la primera de las cuales da rá el 
muy ilustre señor doctor áon Enrique Váz-
quez, Camarasa, Magistral de la Santa Igle-
sia Catedral de M'adrid', cuyos detalles serán 
dados a conocer en breve. 
Asimismo advierte la Junta que las refor-
mas introducidas en su revista «Eli PF^RE-
GRINO» le han obligado a quo el número 
del d ía 15 del actual vea la luz con alg-ún 
retraso, por cuya causa suplica a sus sus-
criptores le disculpen. 
Muerto por alcoholismo 
En el umbra l de l a casa númet ro 18 
de l a calle de Florent ina , fué encontra. 
do muerto, a cosecucncia de alcoholiS' 
mo y frío, Maj^c lmo G a r c í a Torres, de 
Ciinctuenta y siete años , na tu r a l do V i -
l l a r m b i a (Toledo). 
E 3 Í B L . I O G R A F I A 
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Para defenderse, nadie compra hoy un 
fusil de chispa; para poseer todos los co-
nocimientos humanos, no compraremos un 
diccionario viejo, sino la modernís ima Üu-
ciclopodia Esposa. Grandes facilidades de 
adquisición. Album v condiciones gratis. 
CALl 'E. Apartado 517, Madrid 
si ha dejando de ver toda üa nobleza y la 
belleza quo encierra ese derecho, no ha sido 
c-iertamonte E-spaña. Y lo mismo que e l se-
ñor Blasco Ibáñez y el señor don Santiago 
efectivos los depósitos que teman en el Ean- Alb ouando a ]a madre Patri° 
recordaran a buetn seguro y con emoción 
todo Co bueno (de la hospitalidad francesa. 
Séame permitido considerar como deber 
mío, yo que he hallado en tierra española 
tan generesa y grata acogida, dar las gra-
edas a esa nación y rendirle c; tributo de 
tni gratitud. 
Tengo la impresión de que co siempre 
se entendieron n i lograron comprenderse 
F1 rancia y F«paña; pero fuera» seguramente 
caer en ingratitud si no ©e rindiera el me-
rcciido tributo 0. quienes eiipieron resistir 
e esate. faltas de inteligencia y compren-
sión y trataron de1 remediairiaB. Es preciso 
no oüvidar que el corazón de España, en 
todo lo que de más sano y geneíroeo tiene, 
ha latido a.l unísono <3el nuestro en las ho-
•nas más críticas de nuestra Historia.» 
" T h a i s " e n e l R e a l 
Dentro de1, ttmiperamento dulzarrón y 
mimoso de Masscuet, ((poeta^ de la cari-
cia», como le llamó un critico moderno 
francés^y cuyas huellas más definitivas se 
encuentran en «Manon» y «Werther», 
«Thaifi», ocupa un higar, de los más me-
diocres, entre 'la producción total del maes-
t ro ; no lo salva n i e l aplaudido y eWí 
siéfnpfe repetido intermedio orquestal*; 
ún icamen te so vislumbra un momento de 
lucidez en la salida do Thais del primer 
acto: allí sí hay un instante de ac-ierto en 
carácter y color, pero es só'o un instante, 
que d i W d o entre toda la obra, so pierde; 
no tiene, no puedei tener la eficacia de le-
vantar por sí sok> efl resto do il» partitura 
premioso y plúmbeo. 
Y. sin embargo, os obra que Suele re-
preseiVarse con frecuancia en los teatros 
líricos franceses: en <-l exterior va amaina 
un ]>oco y forma parto del\ repertorio de 
casi todsis las cautuutcs que deben do bus-
car, s in duda alguna, un éxito persona'., ya 
quo ol do la obra tiempo ha, se consideró 
negativo, salvo paladares patriotas que sólo 
por ser suyo l o aceptan, y agasajan ; y 
co'ocado el asunto en este terreno, justo 
es aplaudirlo y s i pudiéramos, imitarito. 
Marise Beaujon debutaba en e.1 p^ipel prin-
cipal; cantó bien, con voz limpia, olara, 
igual y buen sentido expresivo; pero si cantó 
bien, no hizo todo lo bien que otras voces 
hemos visto el papel de Tbáis ; es más 'an-
tante q,Úe actriz, y aquí nos han acostum-
brado, no sé si bien o rnal, a ver en Tbáis 
una actriz más que una cantante. Tal \ez 
ella se lo presuma un poco, pues el interme-
dio fué a telón corrido y no escena mímica. 
Estos pequeños tiquismiquis, reparones'y BU-
perficiales ,no a minoran el mérito de esta 
artista, que es lástima no so detenga mas 
en Madrid; sólo viene por dos funciones. 
Gustó mucho y saboreó el placer del éxito. 
Zalcsky no está, no puede estar en «Thiüs» 
a la altura que en «Boris Godounow» ; en su 
papel de Atanael le ata su vestidura de er-
mitníío; no remiere gran escena; su drama 
interno es contenido, mudo; de ahí que no 
sea esita obra doudo él pueda hu i r sus ex-
cepcionales condiciones. Como cantante, se 
distinguió por su perfecto modo de vocalizar. 
"Wessalowaski cumplió, sin excederse; no 
creo que sea arlisf* que gano grandes bata-
llas ; los demás intérpretes, Verdaguer y 
Aguirre, del sexo feo, y Gayuela, Ivanoff y 
Galán, del sexo débil, cumplieron, así como 
la priniGra bailarina, Eattaggi. 
Se repitió el interinedio, con ap'.axisos es-
peciales para el concertino Julio Francés . 
Y no hubo más. 
Y. ARREGUI 
O R i m o n s 
la cuest ión de los Foros 
Figura en olla el colaborador de E L DEBATE 
señor Mlñarea 
L a (c Gace ta» publ ica hoy u n rea l de-
creto por el que se dispone que con el 
f i n de e s t u c a r l a cmestión de los foros, 
y para presentai- a l Gobierno las solu-
ciones "que parezcan m á s justas, l éga los 
y equitativaSj, se crea la Cojnis ión dio 
los Foros. 
Dicha Comis ión t e n d r á facul tad pa ra 
sol ic i ta r de los^Archivos púb l i cos , de los 
Registros de l a I^'^piedaa y de los Ju2r 
gados cuantos ctatbs estime necesarios 
para el perfecto conocimiento y prepa-
r a c i ó n del asunto, consid-eirado dasdle sus 
puíatos de vis ta h i s tó r ico , legal, "social 
y p r á c t i c o , a s í como para recabar dle 
los Juagados mandatos judicia les d'o ex-
h ib i c ión de documentos privados pearti-
nentes a este conocimiento. 
C o m p o n d r á n esta C o m i s i ó n : ¿ 
F4 prosident^ de la Comisión generad de 
Codificación o quien ésto designe. 
Don Felipe Clemente do DÍego, miembro 
de la Academia do Ciencias Morafles y Polí-
ticas. 
Don Emilio Miñona y Villagrasa, de la 
Academia de Ciencias MoraleB y {Pcáffio^s. 
Don Jaime Quiroga, conde de Pardo Bo-
zán. 
E l presidente o delegado de 4J& Sociedad 
agraria de Túy. 
E l presidente o delegado de la Sociedad 
agraria de Pontevedra. 
Don Gregorio Rodríguez Orcnsanz, abo-
gado. 
Don Gonzallo Samgro y Ros 'de Olíano, 
marqués de Guadfel-Je'ú, y don Maaiuel 
Lezón, registrador de la Propiedad. 
Esta Comisión designará sus presidente 
y secretario. 
Cumpleaños del Cardenal 
Primado 
Solemne inauguración de la 
Unión Apostó l ica 
TOLEDO, 20 Hoy celebró su cumple-
años el Cardenal Primado, recibiendo mu-
chas visitáis y felicitaciones de las auto-
ridades, entidades y particu'lsreB. Coinei-
Üendo con el cumpleaños del Prelado se 
celebró en-tí!. Paiacio Arzobispal la bo'em-
ttie inauguración de l a Unión Apostó'ica, 
restaurada por e l Cardenal, que en otro 
tiempo estableció en Toiedo, siendo após-
tol infiatigable ¿ e su difusión por toda Es-
paña. E l arcipreste dan Valentín Coviza, 
presidente de la Unión Diocesana, expuso 
Su Divina Majestad, celebrando eoguicla-
mente una misa. 
Terminada ésta, el Cardeínal pronunció un 
elocuentísimo discurso, «n él que, después 
de agradecer a Dios que le haya permitido 
reorganizar ol Centro de Unión Apostólica 
'de Toledo, expuso Ja alta misión social 
que ésto ha do realizar ante les gravísimoa 
momentce actuales, que requiereia para la 
salvación de la sociedad lia difusión de la 
doctrina divina y l a santidad del sacer-
docio. 
Instintivamente sintiéndolo eiL pueblo ante 
el fraeioso de todefi los «nsayos de sanea-
miento social. 
Por eso cuando el Directorio emprendió 
la nobíe tarea de reorganización llovían las 
demandas de todos los pueb'.os al Prima-
do pidiendo una1 actuación intensa por par-
te del Clero, como único remedio adecua-
Uno de los aparatos quedó destrozado 
otro, aunque con grandes averías, O Q ^ ¿ 1 
amemzar bien, resultando ilesos les tn 
lantes de este último. ^ ' 
De los que tripulaban el anterior, que er 
el cabo piloto Moisés Elvi t y ol cabo mee? 
meo Crespo, se salvó éste- pero el orimT" 
peieció ahogado. * 
PEESIDENCIA. - Greñudo la pkca de según-
edaso de la, Cruz Boja Española,. * 1 
Estableciendo nuevas cormaíj para d ascenso 
el Cuerpo goneral <ie la Adjninitración de la H"1 
cienda pública y regulando el paso, mediante det̂ " 
nunadaa oondl.cioncs, de los funcionarios de la eecal 
auxiliar a la escala técnica. ' 1 
Creando La Comisión de los Eoros. 
HACIENDA.—Nombrando subdirector primero a» 
la Dirección general de Aduanas a don Juan fvJ* 
y ¿Któns. 1 
Idem adminíaírador de !a Aduana de Barcelona 
don Carlos Gkusr Argüelles. 
Declarando en situación de supernumerario al je/fl 
de Admimetracióu de segunda okiae del Coerpo j . ' -
Aduanas don Luia Sdtges y Grifoll. 
Nombrando administrador do la Aduana de HueU 
a dou Enrique Eserig y Cúrate. 
Idem Ídem de la de Port-jBou a don Manuel Ca. 
fiadas y Martínez. 
Idem segundo jefe de la Aduana de Barcelona & 
don Vicente Fontán Santa Marina. 
Idem ídem do la de Bilbao a don Antonio Campo, 
Granados. 
Idem Inspector de muellos de la Aduana de 2». 
celo na a don Joaquín Biaza Alebcsque. 
Idem jefe de Administración de tercera dase del 
Cuerpo Pericial de Aduanac, en situación de ^ 
dente activo, a don Desmee Guliérrcz M-sjcoe. 
Idem ídem a don Manuel Góngora y Pradce, 
Concediendo una transferencia de crédUee de 
tas 49.685,35 al vigente presupuesto do gastc« 4o 
sección décima, «Ministerto de Hacienda», dentro W 
capítulo X I I , artículo 2.°, «Gastos diveisos de Adov 
ñas», del concepto primero al tercero. 
Disponiendo dejo de percibirse ol gravamen sobw 
la exportadión del aceite de oliva a partir de febrero 
próximo. 
Jubilando y concediendo honores de jefe de Admi. 
nistración civil oí jefe de AdmEKfltradión de primer» 
dase del Cuerpo de Aduanas don Manuel Aiyar'ílos 
Berrocal. 
Nombrando jefe de Administración de primera 
clase del Cuerpo de Aduanaa, adscrito al Consejo de 
Economía Nacional, a don Juan Bautista Bosuti y' 
Borrás. 
Idem administrador de la Aduana de Málaga a don 
Virgilio Bodríguez Taribó. 
Jubilando y concediendo honoroa de jefe auperiot 
de Administraddn al jefe de Administradón de a». 
grmda dd Cuerpo de Aduanas don Sebastián Andrt 
y Simón. 
Nombrando inspector regional de Alooholea, afecto 
a h, Ddogadón regia para la represión dd coatrv 
bando v la defraudación en la zona Noroeeíe, a don 
Francisco Praga y Psdfn. 
ESTADO. — Nombrando «nnendadores oon placa, 
comendadores y caballcroe de la real orden de Isaéd 
h. Catól:oa. 
Idem caballero gran «rcra de i» ídem ídem. 
Idem caballero de la Idem ídem. 
Idem caballeros gran cruz de la reej y dístmgnid» 
orden de. Car Jos I I I . 
Idem ídem de la real orden de María Xrtífl» a la 
marquesa de Vifllstnagna. 
GUERRA.—Disponiendo ee tributen, duranie n 
estancia en Madrid, a las banderas j eosefias de los 
Ayuntotnientoa que t<mgan derodio a honoiee los que 
a cada una eet&n cosOgnados. 
Autorizando la ejeaací5h por gestión directa de las 
obras de modificaciones y reparaciones que h«i sido 
necesarias efectuar ca ei Hospiiai Dócker en Mef.Qa, 
Proponiendo la confirmación defioitiv* de la me<k-
Da Militar al alférez de Caballería falleddo don Fe-
Kpe Iruroíbagoyona Montagnac. 
Idem la ídem do la ídem a un teniente coronel 
de Caballería y un capitón de Infantería. 
Idem la concesión de la medalla de Sufrimicntoe 
por h, Patria, pensionada, a un general, un jefe J 
odu» oficiales. 
Idem la Ídem dd empleo superior inmoíboto a un 
comandante do Infantería, un capitón de ídem y otro 
de OabaI!erla. 
Idem de ídem de cruces rojas de la clase «Hrea-
pondinate, por mécctcG y servicios de campaña, a 40 
jefes y 434 ofidaies y admilados. 
Idem la ídem de mención honorífica sencilla al 
comandante de Estado Mayor don Lmis Ortega Ce-
lada. 
Idem al oorond de Artillería don José Marchoá 
Sa^arra para d cargo de dirootor de la Academia 
dd Arma. 
Idem al corond de Carabineros don Basilio Mo-
reno Jarías para d mando de la décimocuarta Sofcin»-
pección (Figuerae), y a los tenientes corondes doo 
Joaquín Salas Machacón para d de la Comandancia 
de Cádiz; don Ramón Blasco y Guerri para el da. 
la de Tarragona, don Enrique Gómez Sañíoe para 
el de la do Guipúzcoa y don Manuel Barranco Visa 
para el do la de OosteDón. 
Idem a loa tenientes cerondes de la Guardia civil 
don Ramón* Forrer Hilario para el mando de 1» 
Comandancia do Soria, don Pascual Martin Pablo 
para el do la de Huesca y don Emilio MaUio Mnfioz 
para el de Ja de Pontevedra. 
MARINA.—Disponiendo que d almirante don Fo 
derico Ibáñez y Vnlera pase a situadón de reserva 
por cumplir la edad reglamentom. 
Idem que o! almirante don Federco Ibáñez y Va 
lera ceso en el cargo de capitán general dd depar-
tamento do Cartagena por pâ nr a situaoón de re-
serva ñor la <'dad. , 
Contiendo la gran cruz dd Ménto ^ f ' ™ 
distintivo blanco, al contraatairante en í-tuaovón ^ 
reserva, don' Antonio de Rdua y P.dol. 
Proponiendo para el mando dd cañonero «Infante 
Isabel» al cápUán de fragata. don Scbast.an A. v̂ o 
mez v Rodríguez Arias. 
que concurran a !Ja Corte con motivo del 
homenaje a sos majestades y no hubieren 
recibido por correo circular y c a t á l o g o in -
vitándoi'es a visitar la Casa Arribas pueden 
personarse en ella, en la seguridad de en-
contrar toda ciase do prendas de vestir a 
precios incr.eíb'-es, por darse Iz circunstan-
cia de haber empeisado ya la venta de ga-
banes y trajes sobrantes de la temporada 
de invierno, con la rebaja acostumbrada en 
esta época; siendo de ello dstalle tener ga-
banes y trajes para caballero a 25, 40 y 50 
ptas.; por este orden, todas las demás ciases 
de prendas y géneros para confeccionarlas. 
SASTRERIA ARRIBAS, calle d d Pe/,, nú-
mero 27. íiíqtifna a la de Andrés Borrego, 
por donde t ambién tiene, entrada. Ffjenise 
bien: tienda de la esqnlna. Se ruega pidan 
catá;"ogo. 
O b s t m c c i ó n socialista al 
Gobierno a lemán 
(Mmoür .AMA ESPECIAL ñu EiL DEBATE) 
ÑAUEN, 20.—El doctor Breitschfiid, 
haiblando en el Rcicl istag en nombre del 
par t ido socialista ha declarado que ha< 
r á n toda l a obstruiccióu posible a l a po 
l í t i c a del nuevo Gobierno. «Es to no es 
u n secreto para nadie»,, di jo . 
• So han presentado dos mociones: nna, do para tae males de los tiempyt. pro-
de los socialistas y comuntstas, de des. i feentes. 
confianza a l Gobierno», y otra , qne l l eva | b¡ace i^spensab^- ^ iant0) q u e o l 
lo, f i r m a do los presen tan tes de os n a | 8awr¿ole roj)m4eca 6U Bilntid.ad. 
cionalistas, el par t ido popular a l e m á n •, H¡2o w m eíníe(6ÍS do ia t rans íormadón 
e l centro, e l part ido popular bavaro y e l . cbscrvada ea lft situación económica, del 
pirrt ido económico , aprobando e l p rogra . j Clei.0 ^ n ^ ^ de bienes, parÜ-
m a del nuevo Gobierno. T. O. f dpjaado en la masa oepittdaóf o episcopal 
f ^^y^^ r^sy^ r^y^^ r^^ \ {jasta, situación actual de l>obrezia ofee-
Quiosco de EL D E B A T E l l r ^ ^ í ^ S . ' " 6 ^ su origem 
CALLE DE ALCALA ¿FRENTE A LAS Terminado el áistintav, el Prinxado dió ] t r i t o da Chajnbcrí. formado por e! jüez sc-
CALATRAYAS) fcu'beto'iición « todos ios prcecates. - ño r Elola y ed oficial señor Moro. 
Arde el estudio de un pintor 
A las doce de esta madrugada se declaró 
un incendio en la terraza de la casa nuane-
ix> 19 de la Travesía del Horno de a M^g 
donde tiene instalado su estudio el P'nW* 
don Antonio Mora. E¡ estudio quedo cfcs 
fruido, (levándose r.os daños a la finca en 
una cantidad do relativa imP°r ta"c ia-
Una mujer apareció a la citada hora ^ 
mada a la terraza en demanda de socorro y 
dando la voz de fuego. _ w.^y-pros 
Inmediatamente se avisó a los bomtero»; 
acudiendo los parques de la Dirección y £ 
las órdenes de ¡os señores primiero, a 
nasterio y Pin;;arrón, . . 
Algunos t r anseún tes trataron de prest 
sus auxilios, mas no pudieron entrar en 
la casa por impedírselo e! humo. 
Fuá provocado ol siniestro por una cms 
pa de una estufa de serr ín que al cae^ 
prendió «£ pavimento del estudio, que es 
do madera. . ¿, 
A Jos pocos momentos se hundió este pa 
vimento. que cons t i tu ía la f f 
piso inmediato inferior, donde habita dona 
Vicenta Montóles y una hija de corta eaau. 
Ambas fueron sacadas por los boroberob. 
teniendo que ser llevadas a la Casa de ^ 
corro, donde se "es asistió de síntomas ™ 
El fuego duró p r ó x i m a m e n t e media ñora. 
La finca está asegurada. . 
En el lugar del siniestro se Ppr30116 . 
Juzgado de guardia, que lo era ef' del 
Miércoles 21 de enero de 1925 
Agrupaciones cristianas 
rases 
Bonn, eneroi, 1925. 
Las tremendas ¿ a c i d a s que han su-
frMo ios Stelectuales de Kus.a motivan 
SmbioTde actitud, qu^ llevan en si los 
^ S I rlP una renovación espiritual 
g ^ de ese desdichado pueblo. Si los 
y vTven en R ^ i a no pueden esteno-
S r Ubremente sus opiniones ^ ha-
l a í e bajo la p r e s ión fonnidable de sis, 
ema reinante, en camhio, los intelec.-
S s del destierro han emprendido u n a 
S i n resueltamente renovadora, que se 
Eteriza ix>r la vuelta a los pjnncl. 
J ¿ cristianos y la enmienda de los 
errores cometidos. Y del auge quejm 
t Rusia actual disfrutan la^ comen 
L materialistas y anticnsüanafi hay 
culpar a'-los intelectuales,'qu^e d u . 
rante dos o tres generaciones han pro 
- ' sistemáiticam'effiite en Universiij-
ca 
dades y escuelas la impiedad y l a i r r e 
Ikón. Por doquiera, y i n á s a ú n en Ru-
sia que en otras naciones, el l iheral is 
mo e s i l padre de la revo luc ión , y a que 
son los liberales quienes produjeron a 
aquellos elementos subversivos que, des. 
nués de haber perdido todo respeto a 
1 Religión y a l a autor idad, no t e n í a n 
nino-ún^freno para moderar sus i m p u l . 
sos"destructores. Muchos antiguos libe-
rales de la misma Rusia reconocen y a 
esa lógica implacolble de l a historia. 
• gn^re los intelectuales se advierte, en 
efecto, un movimiento religioso consüde. 
rabie,'y existen var ias agrupaciones quie 
lo atestiguan. Gomo consecuencia de la 
revisión de los valores de la l i t e ra tu ra 
rusa que ahora se e s t á realizando, los 
escritores crisitianos cohran nueva fa-
ma sus obras se comentan con fervor, 
v aunque haya a ú n mucha agua t u r 
bía 'en las nuevas o ó m e r i t e s , precisa 
confesar que se t r a t a de u n movimiento, 
no sólo interesante, dada la impiedad 
de los intelectuales anterioresu sino de 
un fenómeno que parece prometer en 
un porvenir lejano u n renacimiento del 
mcaciones 
con eí Vai ie 
rectas 
n 
Se reorganizará el Tribunal Con-
tencioso y ei Cuerpo de Abogados 
dei Estado 
A las nuev© y media terminó la reunión 
del Direietorio, y el general. Vallespinosa 
dijo a lee periodistas: 
—De Teluán hay buenas noticias. Del 
presidente, ©aponemos que se encontrará 
emtre Cádiz y Jerez, porqu© es probab e 
que pernocte eax esta úl t ima población. 
A l Consejo ban asistido los subseoretaxios 
¿e Fomente, Uaciend'a, Marina y Guerra. 
íTodcs llevaron muchos expedientes de trár 
mite, y además el de Fomento propuso un 
proyecto de real decreto para establecer c o -
municaciones directas y rápidas de! Valle 
de Arán con el resto de Fspaña por me-
dio de 'un túnel . Fué aprobado, y se rea-
lizará etn seguida, como cumpl.imienfco de 
una promesa quo fué hecha a les habitan-
•es de aquel V alle. 
El subsecretario de Hacienda llevó tam-
bién dos proyectos de rea! decreto: uno 
sobre reorganización del Tribunal Conten-
cioso, y otro, de reorganización también, 
let Cuerpo de Abogados del Estado. Fue-
ron aprobados. 
E l presidente abandonó el Consejo antes 
de su terminación para asistir a una co-
mida diplomática, 
* * * 
Una Comisión de la Cámara de 1 Comer-
cio de Madrid, compuesta por el e x sub-
secretario de Hacienda don Félix Benítez 
de Lugo, don Carlos Prast, don Danieil Ló-
pez y don Antonio Sacristán, visitó al pre-
eidente interino para interesarle se habi-
lite un edificio con destino a Fscue'a de 
Comercio, por haberse declarado en rui-
nas el actuaL 
* * « 
Con el presidente interino despacharon 
ayer mañana los subsecretarios de Estado, 
Gracia y Justicia, Instrucción, Gobernación 
y Trabajo. 
* * * 
Los señores Dómine y marqués de Sotó-
lo visitaron a! presidente interino. 
* * * 
Una Comisión de navieros hizo entrega 
sentimiento reliigioso en Rusia. Poco i n . ^"«r a medio día al vicepresidente del 
diñadlo a anreciaciones exageradas, me ; Cons^o de Economía Nacional:, señor Cas-
dar noticias concretas de las tedo, de las ins..gnias de - ¿ g r a n cruz del 
Mentó JNaval, quo a petición de aquellos 
fué otorgada por '.os servicies prestados 
limito a 
manifestaciones m á s recientes en ese 
sentido. 
El movimiento de cpie se t r a t a ha asu 
mido el nombre de « N u e v a conciencia 
religiosa o Crist ianismo nuevo» . Tiene 
SU punto de pa'rtida en dos cé lebres es, j tre ellos, abonar les derechos de la gran 
critores- el novelista Dostoievski y el , ^uz, ya que no pudieron costear las m-
filósofo V i a d i m i r Sokmoff . «Estos dos ¡ ̂ i a s . por haber recabado -te mmeros 
nombres son pronunciados con venera | Para 61 la 
ción por los neocristianos rusos, que los; 
consideran algo as í como los profetas 
de la nueva cruzada. Lo cierto es que 
la.^ obras de esos escritores j a m á s han 
sido t an l e í d a s como ahora. En la ú l . 
•tima época del novelista Dostoievski des 
cubren los intelectuales rusos del des. 
t ierro una profunda fe re l ig iosa : el no 
velista proclama l a necesidad de volver 
a la Rel ig ión de Nuestro Señor , sfi que-
remos que el mundo moderno, amenaza 
do por la revolución., se salve. Y como 
Dostoievski, con una clar ividencia admira 
."ble, h a b í a á h u n c i a d b ya en los a ñ o s 70 
y 80 del' siglo pasado los horrores de la 
revolución rusa, sus l ibros adquieren 
una autor idad ext raordinar ia . Paralela-
mente a este renombre, los bolcheviques 
han desatadlo contra sus escritos Toóos 
los rigores de censura, y lo persiguen 
como a uno de los poetas m á s temibles. 
Esto precisamente hace que aumente ca 
da a ñ o su celebridad. 
¡Amigo de Dostoievski era el filósofo 
Solovioff, que antes de m o r i r i n g r e s ó en 
el seno de la Iglesia ca tó l ica . T a m b i é n 
para él ha llegado la hora de l a g lor ia . 
Sus numerosos l ibros, l e ídos y medi ta 
dos con entusiasmo, h a n formado una 
escuela filosófica, cuyus ideas acerca de 
la nueva o r i e n t a c i ó n de la v ida esp i r i 
tua l de Rusia son m u y difundidas. En 
todas partes de Europa donde viven i n -
telectuales rusos se han fo-imado cen-
tros d¡e r e n o v a c i ó n religiosa. Uno do los 
m á s reputados es el de Berlíni, en el 
S1C 
B a r c e l o n a 
ka apertura oficia! 
BARCELONA, 20—En di salón de actos 
dei palacio do la Mancomunidad so celebró 
¡a inauguración oficial de la Exposición del 
Libro alemán. Presidió el gobernador c iv i l , 
Eteuerai Müláns del Bosc-h, acompañado por 
el presidente de ta Mancomunidad, don A l -
fonso Sala; capitán general, señor Barrera; 
presidente de La Diputación, conde de F i -
gols.; un represéntente del alcaSde; rector 
de la Universidad, docto lartínez Vargas; 
doctor,Barrera, en representación d-eC señor 
Obispo; consejero de Ctiiura de la Manco-
munidud, cónsules generales de Alemania 
. Austria, cd.onia alemana, representación 
de la Casa de América, conpej'eros" de la 
Mancomunidad y otras distingüid-as perso-
oalidades. 
Tras unas breves y cariñosas palabras de 
salutación de)' general Mi'láns del Bosch, el 
Reñor Mac Roedor, presidente de la Asocia-
ción de Editores de Alemania, pronunció 
un Elocuente discurso para dar las gracias 
por la cooperación qUe a la Exposición han 
prestado, a Cas autoridades barcelonesas y 
particularmente aí señor Sala. 
Hizo resaltar la importancia de Cas re'.a-
óiones cuflturales quo estrechamente han ve-
nido manteniendo dssd© hace siglos Afoma-
üia y Esj>aña, de ma-nera especial en lo 
üue afecta a la industria deS Cibro, como re-
Bu! tado de los estudios hechos per los es-
pañoles en Alemania, y se mostró orgulloso 
del éxito obtenido por la Exposición. 
El cónsul generaí. de Afemania formuló 
votos por que la Exposición contribuya a 
anudar aún más 'ücs lazos de cultura entre 
.robas naciones, con lo que se beneficiará 
extraordinariamente además la cultura uni-
versal 
Le contestó brevemente e l consejero se-
.ior Llosas, y luego don Alfonso Sala, reco-
giendo palabras del señor Mac Roeder y 
del cónsul gen-ei-al aí-emán, dió gracias en 
nombre de la Mancomunidad de Cataluña 
por e)l honor que se le ha hecho eligiendo 
para instalar la Exposición ei palacio de la 
Gener-aiidad. 
Finalmente, el gobernador declaró oficiaG-
meute abierta la Exposición. 
Terminado di seto, todos /¡es asistentes a 
él hicieron una deten'da visita a ?as diver-
sas instalaciones, entre las que 'las hay muy 
notabves. 
Hoy se dará un brnquete en el hotel R'tz 
en honor cié Qas autoridades y personaiTu'd-
des alemanas. 
3S e ¡ a s 
tes religiosas de los intelectuales rusos. 
Otros representantes d:el movimiento 
religioso son el profesor S'truve en P r a . 
ga, F r ank en B e r l í n , el p r í n c i p e T r u -
bctzlcoi y otros muchds l^Rl cé lebre no . 
velista Mereschovski es t a m h i é n jefe de 
un grupo de n c o c r i s t i a n ó s ; pero propo 
ne t e o r í a s algo confusas, l a p r inc ipa l 
de todas la do que u n a nueva época de 
la Re l ig ión cris t iana, la del E s p í r i t u 
Santo, debo sust i tuir a la é p o c a de Je. 
sucristo, t e o r í a bastante vieja, condena, 
da ya en la Edad Media por la Iglesia 
ca tó l ica . T a m b i é n Mereschovski tiene a l . 
gunas afinidades con los teósofos, mez 
d á n d o s e as í con su doctr ina elementos 
peligrosos. 
Uno do los l ibros m á s interesantes pu . 
blicados por el mencionado Berdia.ieff 
es su obra : La men. tal ida,á d?. Dostoicvs. 
Id, en l a cual explica sus principales 
que uno de los d i s c í p u l o s de Solovioff, ¡ soluciones a los problemas pol í t icos y 
sociales. Es u n l i b r o muy sugestivo, emi-
nentemente ruso, que m i r a las cuestio 
al Comité del Trabajo Marítimo. 
También los funcionarios del Consejo de 
Eccnemía han solicitado del señor Castedo 
que ks autorice para, por suscripción en- g| O b í s p O auxiliar de Pafís C D 
el Patronato Español 
E! día 4 del actual, monseñor Chaptai, 
Obispo auxiliar de Par ís , encargado de ios 
católicos extranjeros residentes en la 'la-
pi ta l francesa, acompañado de/1 secretario 
del arzobispado y del vicario de la parro-
quia de Santa Genoveva de la Plaine de 
Saint-Denis, hicieron una detenida visita 
al Real Patronato Español de Santa Teresa 
de Jesús. 
Fué recibido por los instructores, cape-
llanes, religiosas hospitalarias españolas v 
los niños y demás personas pertenecientes 
a la inst i tución. 
El ilustre Prelado besó la bandera espa-
ñída, fa misma que hace medio año regaló 
£-5 majestad 1-a reina doña Vic tor ia y fué 
entregada por nuestro embajador. Nuestros 
compatriotas correspondieron al homenaje 
depcsrUndo un beso en ed1 anillo del ilustre 
visitante. 
Al entrar éste en la capilla hizo el co-
rrespondiente sa'-udo y presentación el pa-
dre González, director del Patronato, con-
testándci 'e monseñor Chaptai con expresi-
vas frases ds felici tación, aliento y grat i tud. 
E! numeroso públ ico que asist ía al emo-
cicnante acto entonó la «Salve» popular es-
pañola y el himno pa t r i ó t i co «Firme la voz», 
que resonaron como un eco potente de la 
fe y amor de la pa t r ia española. 
A continueción los ilustres visitantes re-
corrieren tedas las dependencias del Pa-
tronato, et'ogiándelas sobremanera, y después 
se sirvió un «lunch», durante el cual no ce-
saron los vivas a la Patria y expresiones de 
respeto y car iño hacia monseñor Chaptai. 
E¡ único que se adapte 
configuración y esimciura 
h deníadurs. 
I F E O E R I C O DONET M A D R i a 
1 ^n:: 
nlioM origen 
el filósofo Berdiateff, d i r ige l a Acade 
mia religi'D-sofilosófica. En 1922 Ber . 
diaieff fué expulsado de Rusia por sus 
opiniones rel igiosas; ya allí h a h í a em-
pezado a propagar su sistema religioso, 
' incompatible con el dogma sovietista. 
Ahora, desde Bér l ín , se esfuerza en ga^ 
nar adeptos a las nuevas ideas. Aunque 
se declare francamente en favor de la 
Religión crist iana, su i nc l i nac ión hacia 
el catolicismo no es t a n decisiva, como 
en Solovioff. Introduce en sus interpre 
taciones de los f e n ó m e n o s religiosos a l . 
gunos matices de teosof ía , y l a teosofía 
perjudica no pooo a las nuevas cor r ien 
{ConUnúa a l i f ina l tSe la 2.a columna) 
nes desde u n punto de vista muy c u . 
rioso. 
Tan grande es l a á c t i v i d a d do esas 
agrupaciones religlosocristianas, que ten 
dremos ocasiones de ocupamos en ellas 
otras veces. Representan u n cambio r a . 
dical de opiniones en l a intelectualidadi 
de Rusia. Con el transcurso del t iem 
po r e p e r c u t i r á n en l a o p i n i ó n del pue. 
blo ruso, a pesar de l a pe r secuc ión so-
vietista. Eas ideas no se dejan matar . 
Corrientes tan poderosas denuncian i n . 
tensa vida. 
Doctor FROBERGER. 
S A N T A N D E R 
A n i m a l e s para e\ parque del R e í i r o 
Se reüue el pleno' dei Ayuntamiento 
A las doce menos cuarto, y bajo la pre-
sidencia del aica'lde, comenzó la nueva se-
sión extraordinaria dei p eno municipal. 
Discutióse en primer término ,un acuer-
do de la pomisión permanente, aprobatorio 
de los pliegos de condicionen para el arren-
damiento del estanque granee del Retiro 
y explotación del serv-cio de Lanchas en ei 
mismo por término de doce o veinte años 
y bajo el precio tipo de 12.0CO pesetas 
anuales. La discusión fué breve, aprobán-
dose el dictameai con una enmienda del 
Sañor Serrán, según la cual no se podrán 
explotar los anuncios. 
Alterándose el orden del día, se puso 
en seguida a discusión otro acuerdo de la 
permaüente nombrando nuevamente con ca-
rácter interino, por seis meses, director 
del Matadero al que lo es en da actualidad, 
señor Sanz Egaña. 
E l primero que se opone al nombramien-
to, basándose en que e l Estatuto prohibe 
interinidades mayores de seis meses, es el 
señor Semin, que anuncia gu voto en con-
ora. En iguáL mentido se pronuncia el se-
ñor Euentesi Pila, quien dice, reconociendo 
los méri tos indificut-i^es^ del\ señor Sauz 
Egaña, que el que debe quedar al frente 
do «os servioios, mientras no se provee de-
finitivamente la vacante, es ol subdirector, 
que debe ser algo más que un cargo no-
mina;]. 
Peregrinaciones espan 
en el A ñ o Santo 
En junio saldrá la primera ES en .Sevilla por octubre del año 22. Es 
el d ía , largo tiempo esperado, de la entre-
La Junta Central Española para la ce- g* ¿e su bandera a los Kegulares da 
lebración del Año Santo ha dado cima 
pian de organización de las peregrinacio-
nes que han de acudir a Roma con motivo 
del Año Santo. 
De ia organización de dichss peregrina-
ciones se ha encargado un organismo téc-
nico. Han sido íijades dos itinerarios, con e-
menor dispendio de tiempo y de dinero, que 
pe rmi t i r á a ios pergrinos españoles per-
manecer en Roína el mayor número de días 
posible, a fin de que puedan debidamente 
testimoniar a nuestro Santísimo Padre su 
adhesión y afecto filial. 
Los itinerarios fijados son los siguientes: 
Primero.—Primer día. Sá ' ida de Port-
Bou. Comida en el tren. 
Día segundo. L'egada a Marsella a p r i -
mera hora de la mañana. Parada de cuatro 
horas para celebrar y oir la santa, misa y 
visitar el santuario de Nuestra Señora de 
la Carde. Desayuno y saf-ida para Vent imi-
glia, a las catorce cincuenta. Salida de Veri-
tiimiglia., a las quince treinta-, y llegada a 
Génova, a las diez y ocho treinta. Comida 
en el res torán de ia estación. Sai ida, a l as 
veintidós. 
Día tercero. Llegada a Roma, a las ocho 
veinte. Estancia en Roma. 
Días cuarto, quinto, sexto, sépt imo y oc-
tavo. Estancia en Roma. Dos días se aedi-
ca rán a las funciones religiosas y tres a la 
visita de la ciudad y a la Exposición M i -
sional'. 
Día noveno. Llegada a Génova, a las cin-
E l alcalde opina que el nombramiento no co. Café con leche. Salida, a las seis. Lle-
está permitido por el Estatuto, pero que ' gad'a a Marsella, a las diez y siete treinta,, y 
k-a realidad es muy fuerte y 'ios servicios sJi'ida para Port-Bou, a Jas quince. Las ce-
de- Matadero no pueden quedar abandona-! midas en el tren. 
dos en eete período crítico. j A su debido tiempo se dispondrán los ser-
Defiende el señor Carnicer el dictamen, j vicios de tren necesarios, tanto para la ida 
y pide so lea el informe de los letrados ^ a Port-Bou d'esde los distintos puntos de 
consistorial-es. Este documento -resB." ta ver- i España., como para la vuelta. 
daderamente peregrino, ya que por una 
parte dice que no hay obstáculo legal al-
guno para quo se verifique e l nuevo nom-
oramiento interino y a renglón seguido aña-! serán 866 pesetas, 635 y 450, respectiva-
de que el Estatuto prohibe interinidades I mente, para cada clase. 
mayor-ee de seis meses. j E l itinerario segundo comprende los once 
Tan ambiguo (?) es e! informe, en opi-; primeros días, como -la combinación ante-
món del señor Martín, que anuncia su voto rior. 
en contra. Lo mismo dicen, razonando su Día duodécimo. Salida de Rema, a ¡as 
actitud, los señores Gómez Roldan y An- ocho de la mañana . L'egada a Asís, a las 
tón. Este último pide al secretario que dé doce. Visi ta del santuario, 
su opinión, y éste estima perfectamente le-i Día décimotercero. Fiesta en el santua-
gal ei. ¿cuerdo, ya que el Estatuto prohibe r io de Asís y visita a la Porciúncus'-a, Salida 
.as prórrogas do interinidad, pero no los Pf-ra Florencia, a las trece, y llegada, a las 
nuevos nembramientee interinos a favor de diez y ocho. 
ia misma persona. 
Sometido a votación, se aprueba el dio-
tarnen con los votos en contra de los con-
ceja'es qu-e lo impugnaron. 
La sesión degenera en saínete cuando 
so discute i a exención de subasta para la 
adquisición do animales con destino al 
Parque Zoológico del Retiro. Durante la 
discusión, nos enteramos de que se pide 
que el Ayuntamiento acuerde la adquisi-
ción de unos animales que hace tiempo 
están ya en sus ja-uas respectivas. Con-
vendría investigar quién ha traído el «gé-
nero» y con qué autorización, pues esto 
entraña, por lo menee, una gran desconsi-
deración para con la Corporación munici-
pal. 
La discusión del dictamen inspira chis-
tes a los ediles. Nos dicen que uno de los 
elefantes es tá tisico, y que dehen ingresar 
io3 osos por oposición. Como el tema es 
divertido, se aplaza el asunto para otro 
día. 
Por tercera vez se somete a votación un 
acuerdo de la permanente exceptuando de 
Subasta la pavimentación de la carrera de 
San Isidro, y por tercera vez no hay bas-
tantes conceja/les, a pesar de que el t im-
bre toca durante- medio cuarto de hora y 
loa ujieres se -lanzan a los pasillos a cazar 
a í'os concejales con lazo. E l conde de Va-
llellano, lleno de indignación muy justa, 
anuncia que va a poner multas a üos que 
no asisten. Los puntuales apiauden la de-
cisión. 
En ruegos y preguntas se "̂ a un buen 
rato. La señorita Eoharri se ocupa del pre-
cio de las patatas, superior al de tasa, de 
la malísima carne que venden en las car-
nicerías al precio de la de segunda; y, en 
general, del problema de i as "subsistencias. 
R-ecuerda al acaüde una frase de i"a d i -
rectora de la cantina esco'ar d© las Pe-
ñuelas, que decía que ei principal proble-
ma do lo® niños es de alimentación. 
Contesta malamente a Jos argumentos 
de la señori ta Echarri ©1 delegado de Mer-
cado®, ebñor Rodríguez. 
Eli señor Lo torre se axlhiere a la-s ms-n*-
festaciones de Ja señorita, Echarri, y se-
queja de Ja inexperiencia y desconocí 
miento que tienen_ de las calles muchos 
conductores de táxisi, y denuncia ©1 mal 
servicio de alumbrado. 
Da fin va sesión a la una y media. 
DI' DE ESTU 
A las siete de lia tarde se reuni rá hoy 
el ds la Juventud C-atójíca 
nimo ol Real. 
San Jeró 
LEA USTED 
Bibl iograf ía 
LOS "VIERNES 
" V o l u n t a d 
Ceuta. 
Sevilla arde en fiesta; pero el cielo sevi-
llano, tan optimista y complaciente pqr Jo 
general, ha sido c r u á en esta ocasión ; el 
día ha amanecido nublado. Parece que es-
tamos en una ciudad norteña, no en Ja 
Sevilla chillona de âs panderetas y l&S 
potítales. 
(A pesar de ello, hay un enorme gentío 
que zumba como una colmena todo a lo 
largo dei paseo de las Deliciaa, por dond',» 
han de desfilar las tropas, y, sbore todo, 
en la glorieta del camino do Tablada, don-
de está colocada la tribuna regia.' 
Los que llegan de Ja plaza de España, 
donde se ha celebrado la entrega de la 
bandera, van trayendo noticias a ia mu-
chedumbre impaciente: «Ya se ha dicho Ja 
misa...» «Ya han entregado la bandera.» 
«V/i empezar en seguida el desfile.» 
Pero lo que empieza, por lo pronto, es 
a- correr un airee i lio «con mal olor de bo-
ca», como dicen los marinos. 
Allá hacia .Triana y la Torre del Oro, el 
fondo del cie'o empieza a ponerse cada 
vez más negro, con un negro sucio como 
el de un dibujo a la t in ta china... 
La gente, estrujada en los andenes del 
paseo, no hace más qne mirar hacia aquél 
sitio y comunicarse Sus malas impres^onea 
con esa familiaridad de las muchedumbres 
apiñadas en una larga- espera. 
Al fin, precisamente cuando ya es y aún 
pasa la hora del desfile, empiezan, a caer 
aigunos goterones, grandes y pesados como 
si fueran de aceite... 
En seguida una bocanada de aire estre-
mece los árboles a -'o largo del paseo, y se 
lleva volando Jasv primeras hojas secas. Un 
momento después llueve a torrentes; loa 
gallardetes de la tribuna regia, liados por 
el viento a sus mástiles, escurren agua de 
mrj co orea; el cieio se ha cerrado comple-
tamente en un gris de plomo; Triana y la 
Torre del Oro se despistan a los CojoS entre 
la neblina; y todo a lo largo- del paseo, 
la Muchedumbre, agolpada bajo un verda-
dei% techo de paraguas, parece una ringle-
ra de barricas cubiertas de hule negro, 
que esperase en los muelles el vapor de 
carga. 
Y precisamonte cuando arrecia más el 
diluvio, se oyen voecí': «Ya viene el Rey 
a la tribuna... Ya está ahí...» 
Dos o tres motocicletas de !;a Policía 
cruzan a toda velocidad, salpicándonos de 
fango. Al fondo de" paseo, aparece la es-
colta rea', avanzando en columna de ho-
nor... So ve turbia, borrosa, como en una 
estampa vieja de un alarde mili tar pru-
siano. 
Un minuto después la comitiva llega 
hasta nosotros. 
Reina un silencio sepulcraJ1; las manos, 
ocupadas en sostener los paraguas, no nue 
den aplaudir..., y en medio de aquel silen-
, ció imponente, don Alfonso avanza eolo, 
Día decimoséptimo. Salida, a '.as ocho, j erguUj0-&obre su caballo, haCiendoe and ai 
solemnemente, casi a pa?o nadado y reci-
Los precios de este i t inerario son: prime-
ra clase, 800 pesetas; segunda, 585; terce-
ra, 410. Sa!iiend;o de Hendaya. ios orecics 
Día décimecuartp. Vis i ta a Florencia. 
Día decimoquinto. Salida, ds Florencia, 
a las ocho. Llegada a Bo'onia, a las doce. 
Salida de Bd'onia, a las trece, para llegar 
a Padua a las quince treinta. Dos ñoras 
para visitar el santuario. Salida para Ve-
necia a la hora de la cena. 
Día décimesexto. Vis i ta -a Venecia. 
Llegad-a a Milán, a las trece. 
Día décimooctavo. Salida de Milán, a las 
siete. L'egada a Ventimiglia . a -las catorce 
cuarenta. A Marsella, a k s ve in t i t rés . 
Día décimonoveno. Vis i ta de la ciudad. 
Salida para Port-Bou y Barcelona. 
Los precios de este i t inerario son: pri-
mera ciase, 1.510 pésetes; segunda, 1.185„ 
y tercera, 760. 
Saliendo de Hendaya. los precios son de 
1.576 pesetas, 1.235 y 800, respectivamente. 
En 'ios itinerarios antes mencionados está 
prevista la posibilidad de facil i tar a los pe-
regrinos que lo desee-n la visita de Ñápeles 
y de Pompeya durante e!'. viaje a Roma,, y 
visitar igualmente e! santuario de Lourdes 
al regreso. 
La Junta ha obtenido d'e las Campañías 
de ferrocarriles para los peregrinos espa-
ñoles una rebaja, que l legará proba^emen-
te al 40 por 100. De estas rebajas gozarán 
desde cualquier punto de Españai hasta la 
frontera francesa. El billete de ida y vue1-
ta será vai'edero dentro de la Península para 
cuarenta días. 
Las peregrinaciones darán principio el 22 
de mayo y con t inuarán durante los meses 
dio junio, ú l t ima decena de septiembre, todo 
el mes de octubre y todo noviembre. 
Las personas que deseen consultar algu-
na cosa pueden dirigirse r;' secretario de 
la Junta Nacionals, don Manuel Rubio Cer-
cas, párroco de Nuestra Señora de los An-
geles. Bravo Muril lo, 75, Madrid. 
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v u e l t a c í e l o s 
hiendo impávido en la- cara el latigazo de 
la lluvia cada vez. más recia. 
Todo contribuye a la solemnidad del 
momento: Ja luz pá l ida y tormentosa, la 
s&renidad del Soberano, el silencio abso-
luto... Sólo se escucha el repiquetear - de 
la lluvia sobre los paraguas y las pisadas 
de! caballo de'. Rey sobre- los charcos. 
Pero de pronto, de entre la* muchedum-
bre, &e arranca una voz aguardientosa: 
—«¡Dé tu mare! [Viva er Rey impre 
mea-ble!» 
Su ma jesitad aprieta los labios: no puede 
disimular que la risa se le quiere salir a 
borbotones, a posar de la gravedad etique-
tera del caso. 
Y como si aquella voz y aquella risa con-
tenida hubieran despertado de pronto teda 
la a'egría sevillana dormida en aquel día, 
corre todo a lo largo d-ei' paseo un revuelo 
de risas, y aplausos y comentarios. 
Y por unos momentos hasta parece que 
no llueve y quo el cielo está azul y lumi-
noso... 
José María PE MAN 
¡ S a o D I A D E M A S D E 11 & Z A A H 
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El señor Sojo en la Asociación 
Ciiurchiili no habla francés 
—o— 
Mionsieur Loucheur ofreció hace días una 
comida a varios delegados1 de la reciente 
Conferencia interaliada de París. En la so-
bremesa alguno habió do -a vuelta de los 
Estados Unidos al concierto de «las poten-
cias abadas y asociadas». 
—Festejaremos la vuelta de" hija pró-
digo—dijo. 
—¡ Pródigo!—exclamó mkter Churchill—. 
No, en varead; el epíteto no le va. Hay 
l ú e decir... hay que decir Ea palabra con-
traria; ahora que, como ustedes saben, yo 
no hab'o ê i franees. 
E l i lustre periodista argentino señor An-
gel L. Sojo visi tó ayer el domicifJo de la 
Asociación de la Prensa donde se habían 
congreg-ado para recibirle la Junta direc-
tiva y t-.uen número de socios. 
Después de un rato de agradable conver-
saición, el señor Sojo, a)', servirse el chaon-
pán,, pronunció unas breves y elocuentes pa-
labras para exponer la g ra t í s ima impresión 
que le ha producido España, cuyo progreso 
es superior al que suponía, y que tiene co-
marcas, como la parte de CataCuña que ha 
recorrido, que ser ía orgullo de ia nación 
más adelantada. 
El señor Sojo fué aplaudídísimo. 
E l señor Francos Rodríguez 'le contestó 
agradeciendo sus expresiones de amor a 
España, enal teció la figura del homenajeado 
y comunicó al señor Sojo su nombramiento 
de socio de honor de la Asociación. 
Con esto tenminó el acto, que fué senci-
! lio, ín t imo y cordiail. 
Folletín de EL DEBATE 23) 
in especial EL m m i í ) 
—¿El cementerio de las m u ñ e c a s ? — d i j o l a n i -
íla, y t i ró del cajón. 
— ¡ A n d a ! ¡ U n retrato roto! ¿ D e qu i én es?—Y 
levantó sorprendida los ojos hacia el colegial. 
—Tía Cor ella y . . . 
R a ú l se sonr ió i r ó n i c o : 
- « T í a » , ¿eh? S í ; l a encantadora t ía . 
Beimardita se a s u s t ó . 
- ¡ C ó m o dices eso! ¡ P o n e s ojos de malo! 
h-sa «t ia»—gruñó el muchacho—es l a causa 
«e cpie nos des t i emn a t i . a m í , a Pedro, a Ge. 
novela y a m a m á , como t ú t i ras tus m u ñ e c a s 
^ a n d o ya no te divierten. ¿ T ú no sabes que pa-
pa esta divorciado? ¿ N o sabes lo que es estar 
«divorciado. ,? P u ^ - eso d€ci;r cuando 
'6 f a r t a de una m a m á y de 
selles abandona ¿ C o m p r e n d e s ? 
Pero p a p á nos quiere, puesto que nos hace 
venir. 
sus pequeños . 
- A nosotros; ¿ p e r o y m a m á ? ¿Crees tú 
podemos seguir viniendo a verle cuando él dice: 
«Vosotros, s í ; pero m a m á , no»? ¿Crees tú que 
nosotros podemos volver a encontramos a q u í con 
es,ta « t í a Corel la» , 01113 ha sustituido a m a m á , { — ¡ A h ! Y a sé ahora por q u é hubo algo que 
y con su... me hizo venir hoy. Esta m a ñ a n a me sen t í a aver. 
Se detuvo, sintiendo confusamente el horror gonzado de haber sido menos fuerte que Pedro, 
par 
¡ C a ! 
nos. 
quo vino conmigo a Bayona, y que esta m a ñ a n a 
se ha vuelto a P a r í s con el abate Chanta!. Y o ' í e n o , entre los trozos esparcidos, 
no pude resistir en el ú l t imo momento..., y fu i 
déb i l . ¡H ice b ien! ¡Dios lo ha querido! E ra pre-
ciso que yo te hablara y te l levara conmigo, Ber-
nard i ta . A s í v e r á p a p á lo quo ha hecho-, y qui-
z á s a l g ú n d í a eche a esta Corella v vuelva a 
nosotros,, y entonces saremos felices o t ra vez... 
die l a a l u s i ó n que iba a hacer delante de aquella 
n i ñ a inocente. 
— T í a Corella me da juguetes—dijo ingenua, 
mente B e m a r a ü f a . 
R a ú l r e p l i c ó : 
— ¡ A h ! ¿Y t ú crees que es por c a r i ñ o 
c a r i ñ o a t i , que no eres nada de ella? 
Lo hace por molestar a m a m á ; pa ra qpt 
otros d igamos: «T ía Corella es m á s generosa D i . ¿No quieres t ú que m a m á sea dichosa? ¿Y 
que m a m á . » Para nosotros los mayores esto p a p á ? ¿ l a do ves que Jos dos sufren? 
se ha acatoado, y ya hace mucho tiempo que no i — S í — m u r m u r ó la n i ñ a . 
so atreve a damos juguetes. ¡ —Entonces esto es tá decidido. No diremos na. 
Se calló u n momento, como s i una idea nueva ¡ da, pero no ven diremos m á s con p a p á ; s e r á él 
le huhiese venido a las mientas, y p r e g u n t ó : 1 quien vaya con nosotros. ¿Quie res? 
— ¿ T ú tienes t o d a v í a algunos de los juguetes | —Sí. 
do esa infame? ¡ —Pues dame l a p a r i s i é n ; t ú r o m p e r á s a Ma. 
—Ya lo creo, R a ú l . M i r a , esta l inda m u ñ e c a j no l i í a . S e r á m u y divert ido, 
que te he "ensieñado, la sevillana, y a d e m á s esta 
Los restos de porcelana de Sevres, de celu- tenía su bufete en la ciudad, sino que sé dedi-
loide, de pelo-te f i n o ; ios pedazos deshilachado-s caba a l estudlio concienzudo de dos o tres causas 
dio seda c u b r í a n el parquet. Los dos n i ñ o s los interesantes, encerrado en una m a g n í f i c a b ib l io . 
cogieron a brazadas y los fecharon en el c^ín-eít-lteca que su abuelo, magistrado honorahle en su 
t impo, h a b í a dispuesto en su hermosa V i l l a de 
Campo de Prats,, a las puertas de Bayona. 
Las campesinos l i t igantes, los aventureros de 
En el momento de cerrar el ca jón , R a ú l se'las e sc r iban ía^ , que en busca de embrollos r o n . 
inc l inó hacia una cabeza desollada, en la que| dan en t o m o de los abogadillos hambrientos en 
flotaba un rasto de cabellera negra, y tomando las Audiencias de los partidos, no c o n o c í a n ed ca. 
i Encantadora novia.. .—dijo 
ludos!. . . ¡Yo me divorcio! . . . 
u n tono bu r lón , que Bernaroi ta no le c o n o c í a : ml.no de aquella morada, medio ar is i tocrá t ica , 
todos mis sa medio burguesa, edificada sobre una colina, en. 
tre el camino de Bayona y San Pedro de I ruba 
y las l lanas riberas del Adour. Sólo algunos 
clientes, pocos y escogidos—negociantes de eré, 
dito en la ciudad, viejas solteronas, r icas y con. dos n i ñ o s 00 
otra, la pa r i s i én . . . 
R a ú l m i r a b a con ma la in t enc ión a los encam 
tadores juguetes. 
¿Y si r o m p i é r a m o s esas m u ñ e c a s y las e c h á ; 
ramo0-- en el comonterio? 
— ¡ O h ! ¡ R a ú l ! 
S í ; para e n s e ñ a r l e cuando- ella venga, des. 
pues 
E l muchacho cogió l a m a g n í f i c a m u ñ e c a , lo 
a r r a n c ó la peluca y el -sombrero con u n movi -
miento 'do r ab i a ; t i ró con todas sus fuerzas de 
La cabeza-, quo q u e d ó entre sus manos, y echo 
solbfe el tapiz el busto, los brazos y las piernas, 
que se puso a aplastar furiosamente con el 
V I I 
do habernos ido, y abra este cajón, lo quo t a c ó n . 
hacemos con su fo tograf ía y con suLs juguetes. 
Pero ella nos r e ñ i r á cuando volvamos... 
R a ú l d i jo con s o m b r í a decisión : 
—Genoveva no vuelve m á s ' ; Pedro no ha que. 
r ido venir. Yo no v e n d r é tampoco. ¿Y t ú ? 
La frente de Bernardi ta se h a b í a emombre. 
cido. R a ú l s i g u i ó : 
Ligeros como cervatillos, lo 
j r r ie ron hacia el j a r d í n , riendo, pero con una'sideradas; castellanos de antiguas casas solarie. 
' a forzada, d ú r a , e x t r a ñ a . . . gas del p a í s vasco—, Uamalban algunas veces a 
aquella puerta monacal;, abierta en un m u r o m u y 
alto, cuyo altero bordeaba la verde yedra t r » . 
padora. 
Conocidos ya por los criados ©stos clientes, 
oran introducidos directamente en la biblioteca, 
situada en el piso bajo con vistas al j a r d í n . 
Era una espaciosa sala, con el techo cruzadey 
de vigas desnudas, y en la que cuatro ventanas 
y una puerta de cristales daban paso a toda la 
luz que v e n í a de las laudas r i b e r e ñ a s que se 
v e í a n a l l á abajo. Sólo u n gran abeto, que se ah ' 
El doctor Bo-yenart, b a y o n é s de origen y pre- zaba en el « p a r t e r r e » , amort iguaba u t i poco el 
d'entc de la Asociac ión de Abo-gados de su ciu-'resplandor. Muebles do antiguo estilo vasco co-
- T o m a - d . j o con una sonrisa m e x a n c ó l i c a - ; dad natal , ostentaba muy dignamente el cargo fres rúHicame i i t ó tallados, Alhacenas y cs'tan. 
do decano del Colegio provinciano, ceremonioso les ocupaban los esnacios míe d-Aiaba l ibre una 
y t radic ional . ( 
Poco amlbicmso—su patr imonio basfaba para 
el sostenimiento de su numerosa familia—, no 
los la^re'cs cortados 
Bernardi ta , d e s p u é s de u n esfuerzo t ímido para 
m u t i l a r a l a bella sevillana, se l a e n t r e g ó : 
r ó m p e l a tú . Una madre, ¡ t ú lo comprende rá s ! . , 
no tiene valor. . . 
hermosa /bihlioíca ik-na do autiguos vol volúmenes 
{Cont inuqxá.) 
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Banquete 
)AJ quo ;,bró anteanoche en la Em-alte/.a rea.' bajada inglesa en honor do su alteza P^i. 
ció de Su Sant idad , m o n s e ñ o r Jedesrhu- , 
Z marqueses de B e n d a ñ a , os tiuques do 
m m * , los marcide^ dé Hoyo*, i j*Pig 
CíSa de Hohenlohe , :a duqucs i ta de A l 
trenraa, 
Gasa Torres, e-l maXaues de l o r r 
doza, el coronei Malango, ^ i 
lord Hardinge, los marqueses de 
Torres de Me&-
ia señorita 
MaTgot Bertrán de L i ^ , misa Uumbaid don 
José Sartorius y D í « do .Mendoza el ho 
norab'e PeUng-A<áon. Mr. L e t ^ o n Q W ' 
el honorable Gcr^ d A g a r . - R o ^ , nuster 
Podds v mistar y miabre** Farg^axj ^ 
Después de la connda hubo un mtwo 
&ante coneieno a cargo del celeorc pianis-
CubÍIC.S- Misa de Vurilicación 
• ocr#*co© so U»b)fe 
dtíl En los sazono; estos (Las, haciendo cumplido» f ^ i o s . 
.bocho U«vado a cabo por ur>a grandé de 
España, que se presentó €11 ;a popvílar i ^ r 
sia de Ja Paloma acompañada do * u l i o, 
el ama de éste y una pamnta ^ . ^ u f 
m apeáronse del automóvil y se coloco al 
iodo de unas cuantas mujey-.s de pueblo. 
v señoras de Ja c ! c ^ media que C-. M :. 
la misa de doce y también de Purifica-
causando la admiración de has m.w-
do la aludida grande de España 
la 
ciqnj 
mas cn^n d é i ) 6 s i t ^ u n billete de importancia en  
bandeja a! concluirse.e!» sanio Bácrificio de 
)a misa, v dcGaparociú en su a u W v j J , 
haciéndola una c'ánñosa despedida s-us 
compañeras de misa de Punfieaoion. 
Ecstablccido 
Consignamos con mucho gusto que don 
Enrique Podadera y Benítez está rc^ta-
Mecido de la bronuoneumonia que ha pa-
decido. 
Esta farde tendrá oferto en la par ; -
quia de Sftn Gir.és el de la tercera hija 
de 'os condes de ia I-U-vdla. , ., ^ 
Monseñor FédéHco Tedeschitu. ejl ilustre 
Kunrio de Su SíüHidnd en Madrid, ••nu 
Por el padre Graciano Mart ínez 
Mañana jueces, a las nuervo, e l Pabriar-
ca do las Indias celebrará eil santo saori-
ücio do Ja misa en lia iglesia de San Ma-
nuel y San Benito en sufragio del alma 
de.' r^verentio padre Gracit-no (Martínez, 
recientemente fallecido. 
La Unión de Damaa, de Ja que el finado 
era consejero asesor, invi ta a todas )as 
fleñoras adlieridas para que asistan al pia 
doso acto. 
Triste coincidencia 
J;a «Gaceta de Madrid» publicaba ayer 
!a real licencia para contraer matrimonio 
al maogrado don Carlos Alvares de 
y Menees, hijo del marquefí de Casa Pon-
tojos y de la ya finada condesa de E r i l , 
con la señorita Carmen Montalvo y Enla-
te, hija de los condes de Casa-Monta'vo, 
en la 1 roj ia fecha que era inhumado el 
cadáver del marqués de Martorell, tío car-
nal del joven anstócrsta . 
Falüccimjentos 
La señora doña Moría Angulo y Gi"-Ma-
chcu, vi'.jda de Ortiz, fallec-ió ayer en su 
casa de la calle de Peligros, número 20. 
Contaba ochenta y dos años de edad. 
La difunta fué apreciada por eus acriío-
ladas virtudes y caritativas genfcimientes. 
E l entierro se verificará hoy, a las once, 
a', cementerio de Isí Sacramental de Santos 
Justo y Pátitor. 
Enviamos . sentido pésame a las hijas, 
doña Angela, doña Concepción y doña Emi-
l i a : hijos políticos, don Rafael Mira y don 
Evaristo Audibort; nietos, María del Ro-
sario Mira, don Caros, don Eduardo, doña 
María Conchita, don Anget y doña María 
Luí-, a Audibert, y demás deudos. 
—El señor don Mario de Santa Ana y 
, Ortiz rindió ajTer su tributo a la muerto 
Bautizo i después de ¡ccibir los auxilios espirituales 
' y ¡a bendición de Su Santidad. 
El d'.f'.mto fué justsmonte apreciado por 
Ins prendas person'ales que le adornaban. 
Arc '.r.pañamcs en su justa pena a la 
viuda, doña Mpría de' Pilar Pérez ; hijos. 
E l R e y N e g ó a y e r 
un té a sus amistades el próximo viernes 
" L a C a s a e l e l a T r o y a 6 1 
: Seguramente más de una vez ha perlado 
«T; aficionado al c inematógrafo que era ex-
t r año que no se hubioce llevado todavía a 
la pantalla «La casa de la Troya», la admi-
rable novela de Pérez Lugín, publicada con 
• un éxito ain precedentes. Pero 2a adopción, 
si habría de ser digna de 'a obra, represen-
taba un esfuerzo considerable. Eso esfuerzo 
se ha realizado: «La casa de la Troya». 
• n - i a ' t f eóh ta . la cual rfeibirá los ¡ don Mario, doña Amalia y doña Ana; her-
nombres de Josefa Tsabe\ en memoria de j mana, doña Flora, y demás deudo?, 
sus abué'os paternos la duquesa de Castro- | rntierro se ver'ficará hoy. a ia:; once, 
Enríq-:ez y éd conde de P!a'~:ncia. J desde la casa mortuoria, calle de San Ma-
Un lo teo, número 11 duplicado. 
E l m a r q u é s do VineD't obsequ ia rá con El cadáver, per disr-osición testamenta-
ria, recibirá sepu'tura en el panteón de fa-
miüa en el cementerio de Getafe. 
—En Las Palmos ha dejado de existir 
don Germán do León y Castillo, persona 
en quien so reunían las más brillantes cua-
lidades. 
A la t ía de] difunto, marquesa viuda del 
Muni, y demás famipa enviamos sentido 
pésame. 
Rogamos a íes lectores de E L DEBATK 
oraciones por los difunto?. 
Funeral 
Ayer m a ñ a n a , a las nueve, en el exprefio 
de Sevilla, regresó su majestad. Le acom-
pañaba el marques de Viana. 
Kn la estaaión fué recibido por el presi 
denb© interino, el capitán general, el go 
bomador y demás autoridades local&s. 
» * * 
Poco después de su llegada a Palacio, 
donde le dió la bienvenida el alto personal 
paJatino, despachó con el marqués do Ma 
* * * 
Su alteza el Príncipe regresa hoy, a las 
Toledo j ^eve , en el expreso Je Sevilla, de Villa-
manrique. 
* v * 
En Palaoio estuvieron los marqueses de 
los Soidbs, la condona do Vallellauo con 
dos señoras y el señor Dómine. 
» «- * 
Ayer mañana la Parada estuvo más oon-
ourrida que <ie ordinario, por una gran 
afluencia de los comisionados de provincias 
que vienen a-1 homenaje qtte el 23 España 
tributa al Rey. 
Los prodigios de la 
terapéut ica y el ácido úrico 
T.os ¿sitos qiio he alcanzado en m'. 
iiáícó, (X)n el cnipl<X) del UKOMIL 
han sobretnijado a mis eeporaoras, 
liabicndo i.odido aprec;ür su inocui-
dad absoluta para el estómago o in-
testinos, su acoón diurética antisép-
tica ilc la orina y descoâ est onantc 
de los diversos tramos del aparate 
urinario y un extraordinario xxler 
disolvente" del ACIDO URICO. Lo 
he u.tlizíido en casos de renima, li-
tiasis renal, cálculos y cólicc« lefrí-
ticos, con un reultado muy eup«í-
rior a todos los demás preparados 
similaro; empleados ha*t:i hoy. 
Dr. FRANCISCO FERRER, 
Proforcr de la Facultad de Medicina 
en ía Universidad de Barcelona. 
Les- extraoróirarios -resultados- obienidos 
con e'. ÜromU para disolver las concrecio-
nes lincas o 'los inrrustaeiones sa'-iinas de 
la vejiga han colonado a "cstei .preparadci 
modfemo en luga? p-rcoininente. Inünidad de 
médicos ilustres lo usan paral a; mismo, 
consagrando de este modo sus virtudes te-
rapéuticas. 
Ix>s que van sujetos a'! artritismo, gota, 
«óticos nc-frítices, effiiétik renales o hepáti-
cos. encentrarán cu el Uromil &u -alvar 
ción. Tomen todos los me;es, por unos po-
cos días, una cur.haradita de. Uromii en 
un vaso de agua; quedará eptoncee trans-
formada en m,ineral agradabiíísima uromi-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 21.—Miércoles.—Santos Fructuoro, Aug;u':o 
y Eulogio, mártires; F.pifaM.o, confesor, y Saai'v 
Inés, virgen y iná.rt:.r. 
I/a misa y oficio divino son de Siwnta Inés, OtO 
rito dobile y color cncaxmvdo. 
Adoración Nocturna—San Marcos Evangelista-
Ave María.—A las onoe, misa, rosario y com da 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña Inés Sauz 
de Porlm. 
Cuarenta Horas.--En la parroquia de San lid».-
fonfo. 
Corte de María.—De la Buema Dicha, en su igle-
sia y San Antonio de la Florida; de la PresentaC.i'm, 
on hif Nulas de I/eganés. 
Parroquia (lo San IldOtOIlM (Cuarenta Horas).-
Empe/.a la nurana a BU Titular. A his ocho, ex-
jwsición de Su Di\l.na Majestad; a las diez, mifa 
solemne; jior la tarfle, a, la« oinco, rosivr'o, aaroion 
por don Mariano Benedicto, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—Contí.núa la novena a 
la Sacada Familia. A las cinco y media de la 
tarde, exposición d̂ ) su Divina Majo&tad, rosario, 
rermón por el señor Sauz de ü.ego, ejercicio, reser-
va © himno. 
Asilo tíe San José de la Montaña (Caracas, 16).--
A las Fíete, ocho, ocho y media, nueve y ücz, 
misas; por la tarde, a las cinco y meda, -osa-
rio y reserva. 
Capilla de Santa Teresa (Plaza de España) .—Con. 
tinúa el novenario al Santísimo Niño Jesús de Pra-
ga. A las ocho y media, misa de coipunión general y 
ejenrcio; por la tarde, a' las rfoco, exposición de Su 
Divina Majestad, rosario, sermón por ol podre Este-
ban de San José, C. D., ejercicio, reserva y adori-
ción. 
Jerúnñnas del Corpus Christi.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora de las Tribulaciones. A las 
cinco de la tarde, estación, rosario, sermón por don 
Pablo VeSilla, ejercicio, reeerva y salve. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—San Lorenzo: A las ocho:—San 
Luis: A las ocho y media.—San Sebastián: A las 
seie, siete y ocho.—Santa- Bárbara : A las ocho.— 
Snnt'ago: A las ocho.— San Jerónimo: A las ocho 
y media.—Purísimo Corazón do María: A las och-, 
y media.—Salvador y San Nicolás: A las ocho.— 
L o ; Dolores: A la* orho. 
Iglesias.—Agusfnos Itecoletoq: A las echo y me. 
d'a, misa de comunión.—Asilo do Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús: A las seis y me-
dia, ejercicio.—Buena D:cha: A las ocho y me-
dia, misa de comunión general, con expoíición. 
Projrrama de las «m eionea para hoy 21: 
MADRID (E. A. J. 310 metros).—ti. Orques-
ta Hispania: «El barbero de Sevilla», Rosa.ni; «i'ar-
sifal» (preludio), Wágner.-- 6,a0, Revista del día, 
cambios, cotvsaciones de Bolsa, etc. Bosee do los 
concursos do Radio-Eppaña.—6,48, Soprano señor.ta 
M.-wgarita de Pinhter: «Carmen* (romanza de Mi-
caela), Bizct; «Afíicana» (romanza de In-és), M.e-
yerlwcr; «ruritanií (romanza), Bellaii.—V, Confe-
rencia sobro Prehistoria, por don Julián Zuazo.— 
7,15, Tenor Crarmonda: «La 'Boheme» (romanza.). 
Eoonoavaüo; ---Manon U^auts (ídem), Puocini; «Se, 
renata», (¡a9taldón . --8, Crítica de arte y literatura, 
por don Antonio Baile*ieros de Martes.—8,15, Dúos 
de cla.rinote.-^,30. Orquesta Radio-España: -El 
profeta», Meyorbeer; «Madame Buterfly», Puccini; 
<A:da» (marcha triunfal), Vcrdi. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 metros).-18. 
Quinteto Nlce: «Su majestad baila el vals> (opere-
t»), l̂ eo Asher; «Noche de Reyefi» (fantasía), Se 
rrano; «iplvgenife in AuUs» (obertura), C. W. 
Gluck. Señoritas P^ncaruacióu y Rosita Coscclla, 
aeompañándoliis al paño el Beñor Ga.lvet Pra.t: tLéa 
roses>, Naro:ao Freixas; «A^Sada», Pérez y Mo-
ya; «Anyorn.nva», Klaecar; VÍAnems'en0», Crüselles; 
«Salut matinal», Grieg; «El majo tímido», «El najo 
disoreto», Granados; «Iva Ivarca», Borrá« de Pa-
lau.—-21, Retransmisión del primer acto de la ópera 
klia llanta mágica», de Mozart, que «J reproíentará 
en el Gran Teatro del í/:ceo.—-21,45, El señor Ara-
gonés recitará las siguientes pochas: «Stella Ma-
tutina» (leyenda), C. Cuchillo Morera; «Creo cu 
Dio?», Ernesto Jaumandreu Opisso; «Coigs a la 
Vergo de Niui'.a», Juan Maragall.—'22, La señorita 
CasteiKv oautará: «Ija flor de l'inmortaUtat», Fc-
i-er; «L'emigrant», Vives; «A Granada», Alvaroz; 
«El paüuclo rojo (zortzico), 'J'abuyo; «T'ostimo», 
Grieg; «Tanhauser» (salve d'amor) Wágper. 
LONDRES (2 L . O., 86g metros)—3,15 a 3,45, 
Tranfaiíisión para las escuelas, ix>r mí<ter H. J. 
Hinks.—4 a 5, Hora de Green-svich. Concierto por 
el trío «2 L. O», y Sijbyl Croppcr (soprano). Con-
ferencia por A. Bonnot Lavid.—5,30 a 6,15, Sesión 
para niños.—6,40 a 0,55, Conferencia por míster Leo 
Walmsley.—7, Hora del Big Ben. Pronóstlicos me-
teorológicos, boletín general de noticias y conferen-
cia por ol capitán lr. Pymms (paro todas las esta-
ciones). Noticias locales.—7,30, Concierto por "a 
orquesta W.relose, con el concurso de AfhiDOor 
Barch (barítono), Mollie ílamilton y Joseph Hoy 
(duetistas) y WinifreJ Rav y Jimmv Kent (c^cén-
Publicamos un nuevo Cupón 
que todos nuesM-os lectores v x ^ J 
obtener Jos almanaques, obsequio^ 
Jos conocidas talleres fotográücos 
J. -Luque a su numerosa clientela 
¡Aprovechad la oportunidad! 
Hasta el día 31 dol actual, a toí 
el que presonte esto, cupón se la « J i 
feccionará, obtenida dei retrato ^ 
entregue, una magnifica a m p l i a d 
SO por 40 centímetros, montada ¿1 
elegante cartulina de 50 por 65 
t ímetros. por sólo 4.95. gaste única' 
mente del retoque del trabajo. 
Además se regalará un precioso al 
manaque de pared, con su taco f¿ 
rref; pon diente. 
Los grupos aumentoai una peset. 
por persona, y ios encargos de 
vineias deben añadir 1.50 más por aoi-
pliación para gasto do embalaje 
certificado de los envíos. 
Relatoresf 15, bajo. MADRID 
.i. i 
Calatravas: A las ocho y media.—Capuchinas: \ 1 trióos).—9,30i Hora de Greenwich. Pronósticos me. 
b.s seto y ocho, con exposición.—Comendadoras de ' teorológicos, segundo boletín general de nolcas 
Maño na jueves 22. a las diez y media. 
la pa-
Jir.ada, y en os!a forma ten sencilla --e l i -
brarán de nuevos ataques, erraetrando i.uc.a 
!a orina tocias les impuroi-ss de la sangre 
ó detritus venenoses quo f-o anidan en el 
organismo y que provocan üaé enfermeda-
macias y centres de específicos. 
adaptada al cirnematógrafo por su propio 
autor, que personalmente ha dirigido la un- ^ celebraran solemne, e-eqmas en 
presión, va a ssr provectada dentro de po-! vroquia de San Marcos el ^ alma de la , de?; urlcémtcas. 
eos días antee1 púb'.ico madri leño. ; señor ta doña Mana de Hornedo y Huido- El Urprni] ce vende en todas 
Por su asunto, por los be l í s imos paisaje? bro., de grata memoria. • 
y monumentos gallegos oue reproduce con Eos hermanos, don Pedro, dona Aojan-
arte exquisito y rara fidelidad, y ñor su dra y don Agustín; los hermanos pobt-ico^. 
acer tadís ima in terpre tac ión , <;La casa de la i doña Rita Alvarez, doñ-j le . romla Hiudo-
Troya» es una verdadera joya, de la cinema- j bro y doña^ María Pmsa Tous ' J 0 ^ 0 ^ ' 
tograf ía y un acabado modelo de io que j primos 
dele ser una pel ícula española para '-onrar j 
a España. Todos les loctore? de la noveia ¡ 
continúan 
desearán ver la película, y es :cguro que 
nadie se sen t i r á defraudado: af. contrario, 
verá en ia pantalla convertidos en reateá 
cuadros, aún más hermosos de 'os que le-
yendo c". libro pudo forjar su fantas ía . 
recibiendo muchas de-
mostraciones dt seiil-imionto. 
El Abato PARIA. 
iLsí l l t í f i 
i t 
¡posiciones y concursos 
Entre bromas y versis, ei ndmeio-almana-
que de esta revista infan t i i (o! 53 de su co-
lección y año segundo de su vida) se ofrece 
al atento estudio de cuantos consideran 
este nuevo género de Prensa tan necesario 
como difícil. 
Los niñes reyes do! «cine;,, ios más lla-
mativos pregreses, vidas de hombres cé!e-
íbres, tjpos y costumbres extri'rjeros. poe-
sías y cuentos adecuados, historias bufas, 
concursos y noticias infaníiTesi deportes, ra--
diedifusión, refranes, anécdotas histér icas, 
mitología, chistes, colaboracioneo y foto-
grafías de niños, ia naturaleza y los ani-
jn<J es, muñecos recortables, corresponden-
cia, ¡hasta 'os anuncios!, están hechos con 
vistas al inteligente y curioso «Púbüco pe-
queño», y desfilan en dis traída re r ie , saipi-
cados de oportunas y, en general, atinadas 
r'-ustraciones. 
Así. Benavente se firma ^Lector asiduo» 
de «Chiquilín», y Palacio Valdés llama a! 
diminuto héroe «Bravo muchacho que sabe 
escribir per fec tamente» , y añade con su fina 
ironía el mismo escritor: «Mis nietas, de 
once y doce años, respectivaimente, están 
de él enamoradas.» 
ias íar-
Santio^o: A las ocho y media.—Esclavas del Sa-
grado Corazón (pasco de Martínez Campos) : A las 
seis.—Hospital do San Francisco de Paula (Cua. 
tro Caminos): A las ocho.—Hospital del Carmen: 
A las ocho.—Jesús -. A las siete, siete y media y 
ocho.—Pontificia: A las pcis y a las ocho.—San Tla-
nuel y San Ecn'to: A las siete y a las oclio y me-
dia.—San Pedro: A la.s ocho.—Santuaro de! Perpe. 
tuo Socorro: A las ocho.—Heligiiosas Jerónimas dol 
Corpus Christi: A las echo. 
PARROQUIA DE LA CONCEPCION 
En o! salón de juntas, hoy mlérooles 21, a las 
cinco de la t.n-dc, tendrá lugar una conferencia de 
h se&orita Maris do Echcrri, con motivo de la 
inaupiranón del Patronato de las obras post escola-
ra de la Conoofcióo. 
Todos los felicfrftses, en oppscial las señora y se-
ñoritas, quedan invitadas a esto acto. 
* » 
(Este periódico se pabliót con censara eclesiástici. • 
conferencia de la Rea' Sociedad de Horticultura 
(para todas ias staciones). Noticias locales.—10,20, 
Orquesta. 
AUDICION ESPAÑOLA E N NUEYA YORK 
Hoy se dará una audición extraordinaria 
por radiotelefonía desde iN'\ieva York, en la 
que tomarán psTto o! maestro Zu'.oaga. que 
dará una brevo conferencia de arte; el gran 
violonoo'ieta Casal y ]a artista española 
Margarita A'.varez, proponiéndose enviar un 
xsaluido a 'a Patria y revestir esta éotélÁni-
dad de un carácter genuinamente español. 
Su majestad el Bey ha env.iad-> un men-
saje por conducto de su embajador '.os 
Eeícdcs ün idee , ocn su saludo a América 
y a ios ilustres compatriotas. 
Según comunica el embajador ds ^u ma-
jestad en AVáshington, la audición radiote-
le.'ónira fera de una onda do 405 metros, 
comenzando de once a -doce de la noche 
de! miórcole en Nuva York, o sea Madrid 
do cuatro a cinco de" la madrugada dé: 
jueves. 
APARATOS y ACCESORIOS para T. S. H . 
Adrohcr Hc?manos, ponstructores. Oojv?na 
A LA REUNION DE ALCALDES 
Recordamos a !ó? ¿eñeres. alcaldes ûe h-
de reunirse en Madrid para el próximo^' 
•¿•i, que la CASA Y I L L A R tiene prep^J 
un gran surtido de chisteras, hongos y to. 
das Tas clases de sombreros do rocsnaJ. 
y formas usuales, lee que les recomS 
mos, por ser todos de la última 
de la moda. Sombreros Y I L L A R . Lc¿' 
elegantes. 
MARIANA PINEDA, 10 
E I? ü L E P S 3 ^ 
O «GCSDERITES KERVÍOSOSi 
C u r a c i ó n raiüflc^l c a n las 
P A S T I L L A S 
/ I R T Í E P S L E P T J C A S 
E 
S I E M P R E H E B ? . r O S A 
SIEMPRE JOVEN 
STEJ-ÍPRE SAMA 
USANDO LOS PERFUMES 
Extractos, colonias, polvos s 
duotos de perfumería. 
Oiga Bí-sisd ^ compare 
los nuevos receptores de T. S. H. 
qae reciben diariamente to-
jas las emisiones europeas 
Avenida Conde Peüalver, l.̂ » pral« 
Si-CRITTARIOS ^l l 'MCIPA t ES 
Ayer aprobaren -os siguientes oposito-
res: 
Don Manuel Raventós Bordoy. número 446, 
con 31 puntos; don Consuelo Luis Ros A l -
férez, número 447. con 21,50 puntos, y e l ]o5 ; D 95 " 
número 448. don Carlos Zonoy Orduña, con 
21.50 puntes. 
Hov. a ¡as diez cuarenta y cinco de la 
míulan, continuación dcT pr imer ejercicio, 
desde ei número 449 al 474. 
S o c i e d a d e s y c o n í e r e n c i a s 
PARA HOY 
ACCION CATOLIC A DE LA MUJER.— 
De once y treinta a doce y treinta, -dase 
de Calecismo y para catequistas por don 
Damián Bilbao. Sos a siete tarde, Apo-
logética, por don begundo Espeso. 
CAHA LLUROS DEL PILAR (Flor Ba-
^a. 3')v.—Siet-a tardo, conforoncia doctrinal 
semanal sobre «E'l sfmbdo de los apó?to-
•es», por el reverendo padre Alíoneo To-
rres, S. J . 
A. 
3 
La ú l t ima «Tliais» de la tejnpcrada.—La 




ber que daña 
•a los lactan-




Pero si esa leche nace de-
un organismo débil, es ne-
cesario enriquecerla y esto 
se logra lácilmente con el 
JARABE de 
El uso de este poderoso 
tónico evitará a la madre los 
mareos y la debilidad y al 
ponerla en condiciones de 
un mayor alimento, aumen-
tará el valer nutritivo de la 
leche y transmitirá a l niño 
que cría la vitalidad necesa-
ria para su desarrollo. 
Más rie 35 años de éxito creciente.— 
Aprobado por la Real Academia 
de Medicina 
BIIIM Récfcace tifio frasco qwc no l i r ^ 
í; H i \ i en la efiqm ta exterior HIPOFCS-
nilliU {-¡TOS SALUD CD rojo. 
Sabido era que Mar ¡se Be^ujon y Zalcsky 
pondrían de re'ieve en la hermosa ')pera 
de Massíenét sus muchos méritos, y que por 
e!lo l!a in terpre tac ión tío «Thais» resultarí.-i 
admirable. Es de lamentar que a «Thaisx 
no s í le pueda dar otra rcpresent<icirtn que 
¡a d.e esta noche, por tener que reintegrarfr 
a la Gran , Opera de Pa r í s Marise Bcaujon 
de donde vino expresamente para •••anta-, 
esta obra. La primera representación de 
«Thais» fué tan del Agrado del púb ico, sii-
•gestionado pr,;- 01 maravilloso Zalcsky y la 
admirada soprano Beaujon, que para la 
.<Tha¡s» de esta noche es tará el Reai con-
curridísimo. jMaiu.na 22 se ce lebrará la íun-
ción que, secundando ei homenaje a su ma 
jestad el Rey, se ha organizado en ©i Rea!, 
función a M que asist irá la real familia, y 
que se ajustará ai interesante programa qufe 
ya public£.mos; para esta función están cas 
agotadas las iocaüdadés, pue-j ha sido enor-
me la demanda que a su solo anuncio ^ 
recibió do Madrid y de provincias; esto harf 
que resu'te espiéndida, pues aparte de si 
especial carac ter í s t ica , el programa no pur-
de snr más selecto; se pondrá en escena e 
acto primero do «Sáháón y Dalila», por af 
I tistns tan api íudidos como la Sadoven, B i " 
1 lina, Ronchi y Griff. dirigidos por el grar 
' Ccoper; o' segundo acto de «Aída-:, en Vi 
que lucirán su arte la J^aoer, in Sadoven 
Sielina, Inacff, Vela y Griff, y vendrá íue-
go un concierto, integrado por bellísima; 
páginrs imüsicai'-eá; con solistas de !a cate 
goría de María Liarer, la Ivony, Vela y Gar-
cía Coronel, y directores tan repuíados co 
mo Arbós y Saco del Valle, Ciint;'tndose tam 
bién «La canción de! soldado», que 'a d i r i 
giró su autor, el maestro Serrano. El vier 
nes por 'a tarde el emlliénte Zalesky ?• 
dcí-p-edirá do nuestro púb ico. cantando '«Bv 
ris Godounov». la ópera do 'a que hace -ai 
creación más portentosa, y en la que 1 
comp'.f.ía rusa del Rea! logra un óxito gran 
dioso; si esta función tiene e1' enorme in 
terés do que con ella, se despida el d i v 
Zalesky, ese interój? re aumenta al censig 
nar que el (jran Cccper d i r ig i r á la repre-
sentación. 
•qp-ipran para caso extranjera, pagan 
dolas esplén-Jidamente. Puerta de! Sol, 11 
y 12, segundo derecha. Horas, de once a 
una y de cuatro a seis. 
¡MADRID 
? por 100 Intoiioí.—¡Serie F . 69,6o i i-'-. 
(59,00; D, 70; C, 70.10: B, 70,10; A, 70,10; 
G y H , 70,50; Diferentes, 70,10. 
4i por 100 Exterfor.—-Serie E? 84,30; E, 
84,35; D, 85,10; B , 85,15; A, 85/25; G y 
H , 86,50. 
B, por 100 AmorÜz-able.—Serio E, 88; B, 
88; A, 83. 
5 por ÍM Amoi'üzablo.—Serie F , 95; E, 
5; 13, 95; A, 05 ; Diíeron-
tes, 9o. 
5 pos íOO Amovllzable (1017).—Sene 0, 
95; B. 0.V, A. 95. 
Obiié.-cionee del Tos&ro.-Serie A. 101.7o: 
B, i01,6.j (enero) ; A. 102.70: B. 102.45 (fe-
brero).- A. 102.70: B. 102,25 ^noviembre) ; 
A. 101,90: B , 101.55 (abril). 
Ayuntamiento do Mdi'id.—F.mpréstito da 
186^. 83^50; Ensanche. 96; Deudas y obra.-, 
87: Villa Madrid. ,1014. 87; ídem ídem 
1923. 93; Sevilla, 93,50. 
Marruecos, 80.75. 
Cédulas b{poteciiia5-.- -i")e! Banio 4 por 
s i s ó t e . En ©! corro internacional se nota 
una franca s i tuación íavorabio para la pe-
seta, bajando tolas las diviess negociadas. 
Los dó.sares. no se cotizan oficialmente., pe-
ro hay dinero a 7,05, y cnt-c& bragueros 
se hacen operaciones a 7.045. 
DA todos Jos vaJores, 0% de Estado son 
los que acusan nt&jór disposición, especial-
mente el íntorior. que consigue recohrar 
10 en cas; todas sus series, lyos amortiza-
bles se 'muestran inuy Sostenidos y e" Fx-
tfirior, mejor orientado, aumenta 10 cén" 
bimos en su serie arta. Dfe las obligaciones 
de¡ Tesoro destacan en primer termino 
[as dtj noviembre, que suben también 10 
céntimos. 
Fu el departamcn'io do ¿rédito prosigue 
la rearción del Banco de España, y subo 
otro enfe-i'o. En cambió. eJ Español de 
Crédito g© mi.-ostra fiojo y cede la misma 
cantidad. Los restantes cotizados no va-
r ían su precio anterior. 
El grupo industria' cotiza en alza de un 
entero los Tabacos, de un cuartillo las Azu-
careras preferentes, de 1,25 Jas ordinarias, 
de 5(3 cént imos Los Guindos y las Feigue-
ras y de una unida-d el Meí-ropo-litano, y 
en baja do (.res enteros los Explosivos; De 
i ios ferroca-rriles ún i camen te tte ^publican 
R'o de la Plata. 63; ídem fin corriguto. OS".. a! rnntado !o-s Norí&s en baja de dos pe-
Ont ra i . 109: Tabacos. 232; Explosivos. 377; ¡ Ketas. 
Azucareras preferentes, contado. 108; fin co-1 Por priinera vez eri este raes se hacen 
rrieute, 108; ídern oi-d;narias. contado. 47,75: j ©perae i enes de dobles, registrá-ndosb úni-
fin corriente, 47.75: Folguera, 52>S): Ma- 1 oamente Nortes y Alicantes a dos peae-
drid a Zaiagozr, v a Alicante, fin corriente, tas. 
ICO. 91.25: ídem 5 por 100. 100.60: ide.m 0 
por'100. 110.50; c é o n l r s ai-gentines, 2.75. 
Acciones.—Banco do España, 563; Mis,-a 
no Am6ricr,no. 164; Español de Crédito, 168: 
355.50: fin próximo. 357.50: Nortes, contad}, 
368": fin corriente, 368.50; fin próximo, 
370.50; Metropolitano. 151: Tranvías, 85,75; 
fin comente, 86: fin próxuno. 86.50: Bi 
Aguila. 180: Los Guindes, 125,50; Pompas 
Fúnebres , 75. 
.'•in ol cambio internacional los francos 
ceckn 30 centimos. ios belgas 10, 
ras 15 v .'.as libra?- cinco. 
las [i-
A más de un cambio se cotizan: 
Oh'igacior.cs del Tesoro de noviembre a 
Obligaciones.— Azucarera estampilladas,, .20 y 102.25: Marruecos, a 80.35 y 80.75; 
72; Constructora Naval 6 por ICO 96,50; ídem j cé<3,Ii8s argentinas, a 2,74 y 2.75; Ex-
ídem (bonos), 95: Alicantes.^ primera, j p ^ j v ^ r , a ^78 y 377: Felgueras. a 52,25 
y 52.50: Metropo-litano. a 150 y 151 y 
cbligncionc?. A.licantc, s.oric G a 93,40, 
o w . ' . o - ídem C. 69.50: id en-- V. 8'( 
101.25; ídem H , 03,70: Nortes. 
•dom 
primera, 
66705: ídem segunda. 64.50: :dcm 6 yior 100, 
101.75: Va'enc¡angs Norte. 96: Asturias, pri-
mera. 64.35: ídem segunda. 68,60; Ríotipto, 
101: Peñarroya. 98; Chad©, 100.75: Tranvías. 
(5 por 100. 102.75: Metropolitano. 6 por 100. 
108.25 ; Transatlántica (1920\ , .100,75: ídem 
(1922). 104/¡O: H . Española 6 por 100, 
93.60 y 93.70 
« Í;- » 
En el ebrró extranjera so hacen las si-
giiieütes operaciones: 
' 75.000 francos a 37.00; 100.000 a 37,95 
y 250.000 a 38. Cambio medio. 37,970. 
25.00Q bolgas a 35,45. 
98.75: Ciudad Beal. 2.95: Oeste, segunda.' Tres partida? de 1.000 -ibras a 33,66; 
47; Central de Aragón, 74. • 38,65 y 33,63 y 25.000 a 33.64. Cambio 
Moneda oxtrinjcra.—Francos. 38; ídem' medio, 83,640. 
¿üizosí 136,10 (no oficial); :dem belgas,1 
35,45: libros. 33,64: dólar. 7.045 (no bficÍa.U 
liras. 29: escudo portugués, 0.335 (no oficial.) ¡ 
iheso argén riño. 2.83 (no oficial) ; florín, 287 
(no oficial); corona checa. 21.40. 
BILBAO 
Altos Hornos, 185 papel: Explosivos. 380; 
Resinera. 230: 'Papcilera. 74; Banco de B i l -
Ino, 1.650; Vizcaya. 1.165'; Unión Minera, 
195; Sota, 880; H . Tbérioa, 410. 
PARIS 
Pesetas, 263,50; marcos. 442 ; liras. 76.4;.; 
'ibras, 88,55; dólar, 18.55: corona austríaca, 
>f>.12: ídism checa. 5o.80; ídem suecas, 
499,75; ídem nóf-uegas. 283; ídem dinamar-
luesas. 329.75; francos suizos, 357,50; idem 
belgas^ 93,10; flor'n, 748.50. 
BAFCE.LONA 
Interior, 69,70: Exisflór, 84.30; Amorti?!a-
i'e: 95.10; Nortes. 7:1.70: Alicantes. 71.15; 
Vnda.'.uce>. 62.55: Orcnses, 18.20: Co'onial. 
''r8.f)5; I ' iüpinas. 237; iranecs, 38.10; libras. 
'Í;\60. 
LONDRES 
Pesetas; 33,03: marcos. 20,C6; francos, 
S8.525; ídem suizos. 24.765: ídem belgas; 
V).125-: dólar. 4.7702; liras. 115.75; escudo 
portugués. 2.40: florín. 11. .'-'35. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Con ol misiuo negoció ^rcximadflnafcnfce 
d<•• la Beisióti anterior si' ¿ e t e b ^ la" de 
ayer, iiareci.endp con ello- que Ja BO'SÍÍ 
vuelve 11 °u antigua normaJídnd. En rum-
bio, las cotizaciones no mantuviernn MI 
la rtusma forma,' r s jwia m-- Qt*i en el í m -
l-o ferroviario, qy.c perdió posiciones d.>hi 
á<: a la baja iniciada en Barcelona, pero 
que, de todas fonnas, no parece muy coa-
FORMAXDt) LIBBO, >S0̂ r IDEALES 
ANILLAS AMERICANAS QUE HOT ^ 
NEM0S A LA TENTA 
i docci*a de 3» rara, a 2 pesetas, 
a 2,50 pesetas la docMa de 40 mmu 









Miércoles n enero fl^l^ 
N O T C 1 ' E S P E C T Á C U L O S 
- c e -
, naTOS D E L OBSEEVATOBIO D E L E B R O . -
C t ó ^ r o s por bor^ 82; «oomdo to^l en 1-
' ^ « 5 . xnlnüna. 0.2; moh». 3.0: «una de ^ 
diaria <te la t e m p e r é n^cdi» d«da pr.-
afio, n»n£» 68.8; preapataxaíin «onoeB. 0.0. 
CURA REUMA-
TISMO A R T I C U . 
Í A R ^ TODA C L A S E D E DOLORES. 
UU T E R R E M O T O . — IJOB aparatos msmológicos 
i ¿el Obaarvatorio de Bondandi (en Faeoza) regietra-
| r0Q d día 19 tcrabJoros d* tierraa violentísimoe, 
i cayo «picentro debe hallarse a unoa 0.000 kilómetros. 
jjae eacndidas doraron por «apacio do tres horas, 
_ M teme que hayan prodnddo nn verdadero desas-
^ —o— 
CONSERVAS TREVl.TANO 
SON TREl-ERÍDAS A TODAS 
.' -o— 
' E S T A D I S T I C A DEMOGRAFICA. — Durante a 
ceinan» dd 6 al 11 del "actual han ocurrdo ea Ma-
>¿nd. 350 defunriones, cuya clasificación por edades 
:-es la siguiente : 
I>e menos de nn afio, 46; de nno a cuatro años. 
•41- de cinco a diea y nueve, 29; de veinte a treinta 
iiu^vo. ê cuarenta a c/.ncuenta y nueve, 77; 
de'̂ eecata en adelante. 126. 
incipal«3 causas de defunción fueron las 
giguienteB: 
Broiiquiti". 42; bronooncumonía, 38; pruMimonia. 
15- efifcrmedadcs del corazón, 46; congestión, he-
^morra îa y rojutandocinvento cerebral. 31; tubercu-
losis "sS: nicniii^tií;, 15; oáncer, 4; nofrit:s, 9; 
frripé, 5; diarrea y enter-tis, 10 (do ollas tres do más 
de dos añoe). 
La cJaaificacióu por disbritoa os la rfguionte: 
rb 19; Hospicio, 18; Chamberí, 37; Buena-
27; •iota, 34; Congreso, 39; HospitaJ, 63; Incl' 
Datiaa. 39; Palacio, 29; Diirereidad, 46. 
L A F L O T A M E R C A N T E PORTUGUESA. — La 
flota comercial portuguesa ae componía a priocipios 
do 1907 do 106 •apares, con un dosplazamiento glo-
bal do 66.000 tonedadas y de 603 veleros con 64.000 
toneladas. 
En 1921 había 66 vapores con 70.000 toneladas y 
259 veleros oon 43.850 toneladas. 
Bogún las últimao «rtadieticasi del Ijloyd's Bogi^' 
ter, la Maií.na mercante portuguesa comprendía -ín 
junio de 1924 169 vaporea, deaplarando en con-
junto 203.830 tonelada» brutas y 279 veleros con 
301.308 tonelfulaa. Estos! cifras no oomprende«i loa 
navios de 100 o menos toneladas brutas. 
TA liquidación do la flota del Estado BO efectúa 
progresivamente. Recientomonte ©o ho.n subastado 14 
navios, con un tonelaje global de 66.500 tonela<la« 
brotan, que foeron vonddoe en «n precio total do 
225.500 Kbras eaterlina». 
Muerte de una p o b r e loca 
Se arroja por el bakón 
P A E A H O X 
REAL—9,30, Ibais, por Marifio Beaujon y Za-
(última representaojin). 'Direoíor, Saco del 
Vallo. 
ESPAÑOL,—6 y 10, Don Luis Meji». 
COMEDIA—10.15, L a tela. 
FONTALBA 6 (función popular), L a virtud 
Bospochosa.—10,15, Mamá es así. 
CENTRO.—6 y 10,15, i Mujercita míal 
ESLAVA.—6, Iva risa de Juana.—10,30, E l jardín 
Jen cantado de París. 
0 
L A R A — 6 , Hijo de mi alma.—10,30, EJ alma do 
la aldea. 
INFANTA I S A B E L . — 6 , Ed mendigo do Guerni-
oa.—10,15, l/n« de Caín. 
REINA vrCTTORIA.—6, Los diatos.—10,15, W 
pues del amor. 
COMICO.-6 y 10,15, E l Cisne. 
PRINCESA.—(Compañía de Elena Yordi.)—A las 
10,30 noche. E l ilusionista. 
Gran éxi to. 
LATINA.—6, Juan del Mar.—10,15, Don Alva-
ro o la fuerza del sino. 
APOLO.-^6, La bejarana y IA fiesta de San An-
tón.—10.30, Don Quintín, el amargao. 
CISNE.—6, E l famoso colirón y IA verbena de 
la Paloma.—10, Curro Vargas. 
ORQUESTA SINFONICA. — Programa del cen 
I; Allegro. I I , Andante 
Cent 
Desde ei piso tercero de la casa núme 
ro 5 de la calie de Malasaña, donde habi- cierto que dará esta tarde, a las aeis, en el teatro 
taba con su familia, se arrojó por un ba cón ¡ Real, dirigido por el maestro polaco Szpok: 
a ¡a calie ía señorita Teresa Sandoval Gar-
cía, de treinta años, natural die Abarán 
(Murcia), quedando muerta en el acto. 
L a desgraciada babla sufrido un luerte 
ataque momentos antes e intentó escapar 
por la escalera, siendo detenida por varios 
vecinos, que la hicieren regresar a su mo-
rada. 
Entonces la madre fué precipitadamente 
a la botica para adquirir bromuro, y Teresa 
entonces se arrojó por el ba'cón con tal 
rapidez que fué imposible evitarlo. 
c Preludio».—Bach. 
«Sinfonia incompleta» : 
moderato.—Schubert. 
IT 
«Noche transfigurada» (poema sinfónSco para or-
questa de cuerda).—Schonberg. 
111 
«Baba Yaga»,—MoussorsgEy. 
«Boite a musiqúe».—Liadoff. 
«I/a conté du Tzar Saltane».—Ifrmsky-K rtaS, w. 
un 
Trabajando en BU r«o-
p a caea puede usted 
con la celebre máqui-
na aleninna para ha-
oor medias y calceti-
nes «WEINHAGEiN». 
Gustavo Weinhagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. En Madrid: 
Aren da Pí Margall, 5. 
Agentes se necesitan 
q u e conozcan esta 
clase de máquinas. 
I 
A U M E N T A D O S S U S A H O R R 
C o m p r e u s t e d s i e m p r e e n i o s 
N e u m á t i c o s 
C o r d 
P R E C I O S GANGA 
HERNAN C O R T E S . 16. 
T o d o m á s e l e g a n t e y m á s b a r a t o q u e e n n i n g u n a p a r t e 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 ^ J ^ " 
NOTA. L a co jrespondcncla a nombre de la propietaria de estos Almacenes, TInda de García Yüla. 
recientes 
r a d i c a l m e n t e 
* LA 
qne procura j R u l m o n e s r o h u s t o s * 
despierta el A . p e t i t o , aumenta 
las J F u e r z a s j , sécalas S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
L. PAUTAüEEROE, !(3, rea ils CoBstantinople, Parfs y trias Famaclasi 
C o r n u ¡ n i 
Pera la asistenca do un íianatorio en osta oaprtial (exclus:vo 
para señoras), próxir-.o a inauguar-c, se d^ean echo o diez 
roü^osa*. Ofrec:mientas v referencias: APASTADO 7.035. 
OH m u O R I L E I 
BA REDUCIDO N O T A B L E M E N T E I.uá PKtíClOS. 
^ÁNTO E N BRONCES Y O B E E R R E T U A RELIGIOSA 
COÍdO EN SUS ACREDITADAS 
B A R C E L O N A 
Máquinas para coser y bordar, 
las de mejor resultado y las 
más eicgaütosi 
Máquinas especiales de todas 
clases para la confección 
rema blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación de medias, calce-
tines y género de punto. Di 
rección general en España: 
RAPIDA. S. A.. AVIÑÓ, í). 
Apartado 738. BARCELONA 
Eu MADKID. CASR H E R -
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN Y I A . 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
anunciadas a 0|>c«ción para el CUÜRrÜ A U X I L I A R D E 
HACIENDA, «traceta» Í¿R de diciembre últmo. So admiten 
seiViritas, Preparación wrnp'ota j w altea funoionarios de Ha-
c:enda. Clase dfl MEC AN0(rR AFIA CON LOS T R E S 
TIPOS D E MAQUINAS. ACADEMIA DE CALDERON DE 
L A BARCA, único que tiene un magnítlco ílitcrnado con es-
Mdpeo jardín p.ira aflnlvw sexos, coiapletamente independiente. 
l'ROORAMAS G-BATIS.—ABADA. 11, MADRID 
n ^ j |T | í '5 contra la Belisión. 
ü ' J 11 il J US Hsima contra la 
blasfeimffi. cincuenta cénti 
mos. Madird. Paz, 6: Ponto-
jos, 3, y en Toledo, Papele-
ría Garijo. 
Para hacer Licores, Jarabes 7 Perfumes 
Pedid lista • precios en todas las buenas 
farmacias y droguerías de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
Al por major: 
A l c a l á , 6 9 , y H e r m o s i l l a , 5 2 
M A D R I D 
para c 
J murales, Máxima seguridad. 
Precios Pin competencia en 
Igualdad decalidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R , 
Apartado 185, B I L B A O 
€ 5 Í U Í 3 c 
FASRICA D E COCHES PARA NIÑOS 
FABRICA DE •JUGUETES flMOS 
BAROIJ ' ÍLLO. N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
t e s e n c o n t r a r á u s t e d e n l a ¡ E 3 i p ® r t a n t e c a s a 
S o n S c s m s f o r e s 
D E S E N G A Í C 9 1 3 , e s q u i n a U a & v e r e S e 
t'ARA COMPRAR GORRAS. SOMBREROS Y BOINAS 
M A D R I D . — P L A Z A M A Y O R , 3 0 . 
ftlSIIA S E l i ü E ü M L E S 
DE TUDAS Ci-Asifa.-—HERVICIO A IXIWÍCILIO 
CKUZ. 30.—TELEFONO 2.788 M. 
roo birán contenitas a las alcaldes fH le.v llevan píelos bonitas y 
económicas o l'mdos sombroros, comprado? en LA E L E G A N -
CIA, FÜENCARRAL, 10. P R I N C I P A L . 
F U N E B R E S 
- A V E N I D A P E Ñ A L V E M 
, T E L E F O N O 2 2 5 - ; M 
P R t l X l M Ó T R A S L A D O A 
m A R E N A L 4* . j 
os con\-íene adquirir, de no tenerlns aún, las Contestaciones 
de preparación para auxiliares de Hacienda., hechas por don 
Julián Calleja y don Ednardo Moral, oficiala de H-aoenda 
pea- opceicióo., por dar pe en CÍIBÍ; esr.is oircunstanciafi: ner 'as 
ináfl oonoretas, las más dTas y comprensibles, la»5 mejor's 
por &i fondo, su prcsenMo.on y su prerlo reducido; las úuiras 
que requieren un Diinimo esfi»crzo para lograr el triunfo má-
ximo que pretendéis. Precio, 20 pesetas t a Madrid y 3-2.50 
on proviiKTas. Programa, 0,75 y 1 pencita. A librerías, y Aca-
demias, precios especiales. Podido" Ü B I B L I O T E C A L E G A L , 
PRADO. 14, MADRID 
O P O S 5 C l Ó N E S 0ORLOS 
Prepa^racón paí-a cl Cuerpo aux-l̂ ar fomenino y para oúoiaJes 
por perronal del Cuerpo, e3j«oialiado en eeiá claae de opo-
sioiones. Más de veinte años do éxitos oim-t.:niv>3 en la Aca-
dem:a de C*kior(Sn de la Barca. Magnlft-o internada paw 
ambog sexos, absolutamente independiente. AítftSa. 11. Mart-rl 
D E OCASION, ECONOMICOS 






Q Q U y A L E Q E N i 
Calle óe. Alcalñ, frtute 
n !ns CaíatíáTas RODRIGUEZ-ARIAS FÜENCARRAL, 50.—Modelos garantizados. 
m m 
a k H e m o g l o b i n a 
e s u n a p u e r t a a b i e r t a 
á t o d a s l a s E K F E R m E D & D E S 
d e / a G A R G A K T A , d e Sos B R O N O m o S 
y d o Sos P U L M O N E S 
! NO DESCUIDE V . JAMAS ÜN COKSTiPADO! 
PUEDE V . €DÍDARL0 
EN POCOS DIAS, Y A POCO COSTO 
ON EL EMPLEO DE LAS 
"JOS ?Códfco« procínman que cate Hierro Tltal de la Sangrm es muy enperlCf 
é, la cama cruda, á lea feriUCTinoaoa. oto. — Da eaiad y fusrxa, — P A R Í S . 
CURACION PRONTA Y S E G Ü ü a 
CON A N T I S E P T I C A S 
Pero, sobre lodo, no emplee V 
V E R D A D E R A S 
sano las 
Be i 'snta ©n todas las Fanoaclaa 
las que se venden solo 
E N C A J A S 
oon el nombre VA LOA 
en la tapa y nunca 
de otra manera L o a q u e t e n g a n ^f82^ 0 s o f o c a c i ó n 
u s e n l o s S i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e a 
s o a d Q S d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e i t e | a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e ' l a n o c h e . 
McntLol 0.002 Eocílyptol 0.00C5 1 L D E B A T I 
Colegiata, 7. 
t 
L A S E SO RITA t 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR L A S E Ñ O R A 
Teniente coronal de Artillería, (retirado), con-
decorado con la ernz y placa de la orden de 
San Hermenegildo y otras varias 
Usíedes mismos pueden mineralizar ins-
faníáneamenlc cl agua de mesa, haciéndola 
alcalina y l i í inada, ligeramenie gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un litro de agua potable un saquito de 
d e l 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
ríñones, v e j i g a , h í g a d o , e s f ó m a g e , i n k ú m 
Con una caja de 12 paquetes, pueden ob'snerse 12 litros de agua minaaL 
Depositario único para España: Establecimientos OALMAÜ GLIVERES, S. A. 
PASEO DE LA I . V D U S T R I A . 1^ • B A R C E L O N A , 
V « n t o d a s l a » fcuenas F a r m a c i a s y D r o g u e r f a o , i 
^ H U I D O B R 
Ha u m m ei m n ÜS enero de 1S25 
Habiendo recibfido iQ5 Santos Sacramentos 
y la bendiolón de Sn Santi( 
Su director espiritual, e'l reverendo padre 
Sabumino Pérez (C. M. C.) ; sus herma-
nos, don Pedro, doña Alejandra y don 
Aguefcín; hermanos po'.ítico*, doña Bita Al-
varez, doña Petronila ILrdobro y doña Ma-
na Luisa ÍTous; sobrmos, primos y demás 
pariente*, 
RUEGAN a sus amigos s« 
sirvan enoomandar sü alma a 
Dios y asistir ai funeral qa« se 
oolobrará en la parroquia d.e 
San Maiioos el día 22 ú-A pre-
sante, a las diez y media, poi 
lo que los quedarán agrade-
cltíos. 
el vino. Tinto 
o-rrr'ente, 6,50. 
Añejo. 8,50. Valdepeflas, 9, 
Blanco atojo, 9, loa 16 li-
tros. Bioja, into. olarete, 12 
botellas. 10,80. Servado a do-
micilio. Eapafla Vinícola. San 
M a t e o , 8. Teléfono 3.909. 
* Industria importante privilegiada 
y do primera necesidad. A loa personas indostrialo» y « tai 
familias en general. Con un capjtal da 160 a '200 prnetoi. 
minejadas por él miprno y coa sólo tres dlaa ds traba-o cada 
semana se «osigne de 6 a 7 pesetas diana»- 8e maadaa aa-
plícacioDcs detalladas e impresas a todo el qao la» pid», coao* 
dando en sellos 20 céntimos- Vara contestación: 
P A U L I N O L A N D A B U H U ' A L A V A ) V Í T O H U 
Para esquelas, RAMON DOMINGUEZ V I V E S 
BaeqralDo, 39, principal.—Teléfono tk281 ÍJL 
H a f a l l e c i d o e l d í a . 2 0 d e e a e r o d e 1 9 2 5 
a los ochenta y dos años de edad 
HABIENDO R E C I B I D O IX)S SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . F . P . 
Sus desconsoladas hijas, doña Angela, doña Concepción y doña 
Emilia; hijos políticos, den Rafad' Mira y don Evaristo Audibert; 
nietos, María del Rosario Mira, don Carlas, d'cn Eduardo. María Con-
chita, Angel y María Luisa Audibert; hermanas, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y dconás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que se ve-
rfñcarfi hoy 21 de*' corriente, a las once de su mañana. 
desde la casa mortuoria. Peligros, 20, «1 cementerio de 
San Justo. 
Kl duelo se despido en el oempntorio. 
Se suplica e! coche, 
No .se reparten esfrnehjb. 
(A 11) (5) 
POMPAS F U N E B R E S , AVENIDA D E L CONDE D E PEÑALVER, 1^ 
fól eemo ei í \ ñ 20 de enero de 1925 
Habiendo recibido lo» anxlltos espiritaaloa 
y la bendición de Sn Santidad 
R . I . P . 
Su dí'isoonaDteda esposa, la illostrfeioaa señora doña 
María del Pilar Pérez; sus h:jc», don Mario, do.;a 
AmaJia y doña Ana; su hermana, doña Flora; l'a 
politrca, sobrinos, primos y deniis familia, 
RUEG-AN a sus amigos se ttrvan enco-
mendar su alma a Dios y asistan a la co i-
duecdón del oodáwr, que ao verificará hov 21 
dol corriente, a las ONCE de la máfiaaa-. 
«ksdo la cusa mortuoria, caílo de San Mat»o, 
número 11 <liipl:Gado, al paotoón de fam.'ia 
en el C E M E N T E R I O D E LA Y H J i A 0 2 
CTETAÍ'E, por lo que les quedarán agra-
decidos. 
E l duelo se despide en la glorieta de las Pirá-
midee del Fuente de 'Jol^io. 
So suplica el coche y no se reparten esquelas. 
(11) 
POMPAS TTJNEBEES..—Condí * j Pcflalícr, ifl 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Ca.inae, 85¡ o,-
mcras, 47,50; matrimonio, o3; 
colchoneí, lo; oamcros, 22,50; 
matrimonio, 35; armarios lu-
na, 140; roperos, J05; lava-
bos completos, 20; mesas co-
medor, 20; mesillas, 15; si-
llas, 6; pcrolferos, 20; camaa 
doradas, 175; matrimonio, 250. 
Estrella. 8 y 10. A doce -'a-
eos de An^Ka, Matesanz. 
ALMONEDA. Mobil:«rio ho-
tel particular, «talón, alcob,^. 
vilrijiiis propiiui tiendiv, ta()i. 
oes, arnww, may«>Xc««. Pe-
rra?., -27, hotel. 
AVISO. C o m p r o , pagana-) 
mucho, «'hajni,, objetos de oro 
y plat»., ant'güedades y pa-
peletas del Monte. Sucesor de 
Jnanito. Pez, 15. 
E N S E Ñ A N Z A S 
AYUDANTES Monte?, aya-
dantos Estadística. Oposicio 
nes convocadas. No preoi.-au 
título. Verdadera prepáraoión 
« e r i a. Academia Monroal, 
Atocha. 141. 
P A R I S I E N N E diplomeé frail-
eáis. EAséignetnont general, 
^'íür^ez, Palma, ál. 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Compra, venta, cv 
misiones. Galerías Penwres. 
Echegaray, 27. 
V A J I L L A S . 112 pieaM, 68 
pesetas; bombillas, una pese-
ta; aparatos eléctricos, ffl. 
tros, objetos regalo. Uoondo, 
Iiifantas, 7. 
A L Q U I L E R E S 
C E D E S E habilacJóu a señora 
H>la. fomiu.). K/S|jartJna«, 2, 
})rinci(Kil Izquierda. 
DESPACHOS inmejorables, 
mejor nito calle Aliwlá. Apar-
tado 12.020. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con pro-
i ferencia de 1850 a 187i). 
Cruz, 1, Madrid. 
O F E R T A S 
MATRIMONIO hijoi BO-
UcJta portería mujer. Rn/.ón: 
Cartería, Clasilu aclón. Arójula. 
O P T I C A 
PARA conservar v.'.-ta, cria-
lales Punk-til, Zeise. G a s a 
Duliow;. óptico. Arenal, 21. 
P A R T I C U L A R ronda barato 
armonium moderno, seminue. 
vo y pequeña máquina calcu-
lar. Conde Amnda, 11, entre-
suelo izquierda. 
A V I C U L T O R E S . Apicultores. 
Construid vnewtraa incubado-
ras, hidromadres, colmmaa; 
eficucísiinos, económicíaia. Pa-
trones Gemma. Pedid dota-
lle»; VíllegaBi Monéndoz Pe. 
layo, 27, Madrid. 
V E N T A S 
¡ SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos de calzados en colo-
rea» cEbroOt». Almirante, 23- ' 
V A R I O S 
R E G A L O limes colonia; ai. 
baxlô , oaanoia. Porfameria. 
ecouóituca. Arroyo. BacqnL] 
110,9., 
Miércoles 21 ú& enero de 1925 c r MADIUD.—Aüo XT. -Nsfen. 
El 
Una casa para la formación do católicos fervientes, Ilustrados y prácticos. Biblioteca con más de 15.000 
volúmenes. Academias científicas y literarias para adiestrar a los jóvenes. Exito rotundo de la policlínica 
Pocas mstiUiciones tan merecedoras de 
divulgación como el Centro Escolar y 
Mercantil, de Valencia, qíie nos propo^ 
nomos presentar a nuestros lectores. 
¿Qué os el Centro Escolar y Mercantil 
de Valencia? Es La casa de la Congrega-
ción Mariana; poro puede y debe aña-
dirse que es un admirable modolo de la 
casa do los congregantes. Para ello fijé-
monos en primea" lugar en los fines que 
persigue. Mejor que nadie lo expresa en 
su folleto ¡ Fa l lan hombres! el director 
de las Congregaciones Marianas de la 
Ciudad del Tufia, reverendo padre Co. 
nejos, S. J., con e%as expresivas y lu-
minosas palabras: 
«•Con tan elevadas miras se fundó en 
Valencia, en abril de 1912, oí Centro Es-
colar y Mercantil obra directamente en-
caminada a formar entre la clase media 
drá decir los pecados mortales que han 
evitado en trece años? Seria una estadís-
tica tan elocuente como consoladora.» 
El Centro Escolar y Mer-
cantil» pua t 3 de reuj j ió 5 
No se crea que es ninguna cosa bala-
di la existencia de un Centro donde pue 
dan reunirse los jóvenes y los hombres 
ê una ciudad para descansar de laf 
fatigas cotidianas, sin riesgo de sus 
creencias y costumbres. Y así hubo de 
proclamarlo la Asamblea de Jas Congre-
gacionets Marianas en c'tos términos: 
«Se consideran como medios utUizables 
por la Congregación, aunque secunda 
ríos, para recreo y ejercicio del aposto 
lado público, honestos esparcimientos, 
como el billar y el cine, con exclusión 
y elevada católicos fervientes, i lucrados I de juegos de azar y de dinero, con las 
y prácticos; instruidos para actuar en1 condiciones siguientes: Primera, que se 
la vida ^úlblica^ en el Sép.adiO y en el utilicen con discreción; segunda, quo se 
m m m m 
: ; 
m 
CENTRO ESCOLAE Y MERCANTIL.—La oapljli. 
Congreso, en la Diputación y el Munici 
pió, en la Enseñanza, en la Magist'ratu 
ra, en el Ejército, en el Comercio, en 
la Industria, en la Hacienda pública 
y en los nogocios privados; hombres que, 
además de píos y devotos., y siéndolo de 
veras, sean al mismo tiempo hombres 
enérgicos, activo?, influyentes, capaces 
de torcer el curso y la corriente de los 
sucesos, de las opiniones, de las Gobier 
nos, cuando van torcidos, y de impedir 
torcerlos y desviarlos, cuando van dore 
chos. 
Es, pues, el Centro Escolar y Mercan-
ti l una reunión de gentes que se han 
propuesto educarse a sí mismos para la 
vida práctica; semillero dio hombi-es an-
siosas de cultura, enamorados del bien, 
los primeros en toda obra de abnegación 
y de sacrificio; un sanatorio moral para 
las heridas de la ludia de la vida; cen-
tro de aportación de energías, de combi-
nación de elemento3 y do difusión de vi-
da, como lo son los manantiales y los 
viveros para la agricultura y las biblio-
tecas para el cultivo de las Ciencias. 
• Tenemos cátedras de Bachillerato, de 
Jurisprudencia, de Letras, d's Historia, 
deJMedicina, de Comercio e Industria, de 
todo. Tenemos también cátedras de pie-
:dad! y de Religión. Lo que nos hace falta 
son cátedras, o institutos, o como se les 
quiera Llamar, de virilidad cristiana; 
clases de hacer hombres, y, sobre todo, 
escuelas de prácticas del homlbre cris-
tiano.» 
Una empresa magna que requiere me-
dios adecuados: edificio social, capilla 
donde el alma de los jóvenes se temple 
en el fuego de la oración para reñir las 
batallas de la actuación ciudadana; bi-
blioteca, cursas de diversas disciplinas 
y un mínimo de atracciones que sirvan 
para el honesto esparcimiento de los so-
cios. ¡Y qué sutilmente habla la expe-
riencia por la pluma del autor de \ F a l . 
tan hombres \, cuando, refiriéndose a la 
necesidad del esparcimiento, dic« do las 
empleen como medios y tercera, que ten-
gan la aprobación de los superiores.» 
Acerca d •! Centro Mercantil y Escolar, 
de Valeuciai, se leen a esté propósito en 
el folleto las siguientes consideracio1 
nes: 
«No es casa de recreo, ni club de 
sport¡ ni centro de estudio, y es todo 
esto. Más bien es punió de reunión, 
donde se halla ocasión de tratarse, de 
conocerse, de animarse, de adiestrarse 
para la vida. 
'Este pasar el rato, que es un asunto 
ton complejo; este tener a donde ir, 
cuando no se tiene ningún sitio a donde 
i r ; este saber que se ha de hallar al-
guno, cuando no halla ninguno; este 
no tener necesidad de acudir a sitios 
epicenos, ambiguos, atractivos, miste-
riosos, resbaladizos, y, en finf este po-
der refugiarse cuando se ve acometido 
bajo capa de amistad y guardarse de 
seductores, he ahí un gran bien. 
Son muchos los jóvenes y los hom-
bres ya hechos que quieren ser buenos, 
y muchas veces no pueden, porque no 
tienen sitios donde se es bueno. 
Problema es éste que está echando 
sangro; y, sin embargo, se descuida, 
porque la geíite buena cree que tiene 
mucha más importancia organizar un 
liaspital, por ser obra de sacrificio, aun 
cuando sirva para pocos, que organi-
zar las horas de disitracción y de entre-
tenimiento. 
;.A dónde i rá el joven esposo? ;,A un 
círculo polftico? ¿A un casino de 
juego?» 
La p r e p a r a c i ó n in te-
comienzan a cultivar sus dotes literarias, 
y finalmente, la Büblioteca, que los orien-
ta en los grandes problemas religiosos, 
políticos y sociales. 
Como su nombre indica, los grupos de 
improvisación—que en el último año han 
llegado a ser 15—sirven para que el jo-
ven a quien, sin aviso previo, se le se-
ñala un tema para que diserto acerca 
de éhf pierda el miedo a sí mismo, a su 
propia voz. y adquíéra serenidad y do-
minio del primer momento de indecisión 
al tenerle que dirigir a un público. 
Las Academias tiendion a hacetr de los 
jóvenes hábiles dialécticos, capaces de 
dirigir en las discusiones públicas a otros 
en el mitin, en el Ayuntamiento, en la 
Diputación, en todas partes. Son plantel 
de propagandistas y directores de obras. 
La primera de todas ?c fundó en 12 
de octubre d'e 1909. Era la de Derecho. 
Desde entonces hast^ 1923 se celebraron 
las siguientes • 
Taquigrafía 21 






Bellas Artes 223 
Literatura 119 
Fomento Industrial y Mercantil.... 126 




nerales, la estadística de la labor inte-
lectual realizada desde octubiv de Í9i9 









Historia y Geografía 1.153 
Literatura 3.887 
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CENTRO ESCOLAR Y MERCAííTIL.—Acad¡3mla de improylsaoíán. 
tal la emoción de todos los concurrentes, | aparato digestide -0; don Mariano Am-.,, 
BU fervor entusiasta, su reverente pie-1 ocuilista; don Mauro Guillén derinS 
TOTAL 15.3671 dad, que el dignísimo Prelado, doctor logo; don Rafael Vilar, oforinolariS 
l0^0' á°n Juan Gui,lén-.' radiólogo; 
j don Victoriano Guisasola, después de la 
j bendición papal, con la mitra y el bá-
Por lo que toca a las condiciones déjenlo, so sintió feliz pastor de almas, tan don Vicente Rovo enfermedad^ ^T ,J 
local y de material de la Biblioteca, di- \ honda,, tan sinceramente emocionado, que! niños; don Carlos Go-rMoh o d ^ S * 
remos que unos sillones dé mimbre han ' sus palabras vibrantes de sentimiento e!y dOn Benjamín Narbona' vía • 
reuelto el problema de la útil comodi-1 impregnadas de unción concentraron l a ' rias. ' ' Û ma• 
dad distribuidos alrededor de largos palpitación de tantos nobles corazones! Los alumnos inscritos pasan ^ 
pupitres adosados a la pared,, circun- en un latido de amor y do adhesión a El objeto de la P o n d í n i c a al Z v 
dando la estancia. A la fecunda labor | Cristo Rey en la Hostia Sacrosanta. | el fin caritativo, tiene el docente n 
coadyuvan elegantes mositas de caoba j E l més de m..ayo para caballeros ha | la formación en todos los órdeñes r i ^ 
individuales con todas las facilidades \ hecho a muchos madrugadores, con be-1 futuros médicos. 05 
apetecibles para estudiar, llevando a l a ' n oficio del alma y del alma de sus negó-1 Además de las clases prácticas * , 
practica el elevado y a veces olvidado tíióS y ocupaciones redimiendo muchas • presente año darán los doctores' ™L 
criterio de que los medios e instrumen- i pórdidas, y sobre todo confortando para líos teóricos para tener a los ^ x a n ^ 
tos de;cultura intelectual deben superar la ruda labor cotidiana, para las penas, corriente de todos los progresos 
discru&tosj para las horas negras de fieos, dentro de la especialidad médica en ca.lidad y profusión a los derroches y 
de lujo de los casinos. ¿No es una in- la vida, 
explicable inconsecuencia que esté me-1 La salida4 y entrada de la proces ión de 
ior Igualada y ofrezca más. comedida- la Virgen, a cargo del Centro Escolar y 
Las actas de las Academias se conser-
van en la Biblioteca, coleccionadas en 
ocho tomos. 
La labor privada de las Academias .se 
completa en las veladas públicas y con-
ferencia^ científicas, y es de notar, para 
que se comprenda el enorme prestigio del 
Centro Escolar y Mercantil que desft. 
lan por su tribuna las personalidades 
más relevantes de Valencia. 
La 
lec tua l de los jcSve es 
El Centro Encolar y (^'lercantil dtedica 
una solicitud especial a la tarea de ades-
trar a la juventud para intervenir en la 
vida pública. A este fin responden los 
llamados grupos de improvisac ión y las 
Academias, que ejercitan en la oratoria a 
mesas de billar del Centro,; «¿Quí-án pv~ los ¿óvene^; la revista Oro de Ley, dónete 
Es una de las dependencias del Centro 
Escolar y Mercantil que merece mayores 
elogios. 
iSuscribimos los autorizadísimos que 
le ha dedicado el catedrático de Der-e. 
cho Político de la Universidad valen8 
ciana, don Mariano Gómez González: 
«Una vez más—dice—la iniciativa pri-
vada, superando apatías, dificultades y 
resistencias con que forzosamente ha de 
contar siempre todo hombre de acción, 
ha sabido dar cima a empeños que en 
las esferas oficiales se malogran con una j 
persistencia desconsoladora. Este animo-
so y s-impático Centro Escolar y Mercan-
t i l , que aspira, con modestia digna de 
encomio, a no ser otra cosa que una su-
cursal de nuestras instituciones docen. 
tes, ha tenido la fortuna y el mérito de 
colocarlo en no pocos aspectos a la van-
guardia del movimiento renovador. Su 
historia, edificante y alentadora, com-
prueba lo que décimos; mas si para la 
propia satisfacción y el .ajeno aplauso no 
fuera bastante todo aquello en que ya 
triunfó, ahí está la nueva hazaña con 
que gratamente nos sorprende. 
ÍAbierta a todas horas at.rayente, con. 
fortable, sin trabas en su funcionamien-
to y matizada en sus diversos aspectos 
CENTRO ESCOLAR Y M ERGANTIL. — Biblioteca. 
des una sala de juego que una Biblio-
teca? 
Morcantil, es una nota tan valenciana y 
tan tierna, quie es natural qué merezca, 
Todo ello, unido al silencio y a la I como merece, las simpatías de Valencia. 
tranquilidad que requieren los trabajos 
&erios, condiciones que no siempre se 
verifican en las casas particulares, don-
de el niño que llora, la hermanita que 
juega, la doméstica que trasiega y can-
la sin compasión, vienen a entorpecer 
e imposibilitar el estudio. 
A c c i ó n social 
Varios son ya los médicos, abogados, 
militares y comerciantes que, formados 
por las plausibles onentacioncs a que - +Í „ W ^ j - j i 1 A ' en esta escuela practica de piedad y ae responde, sm duda alguna que dará re- c" « ^ 
sultados muy halagüeños. Positivo ser-
vicio se presta con el mero hecho de 
poner un buen caudal de libros escogi-
dos al alcance de esta juventud, ávida 
perseverante labor, 'ejercen su acción 
pública con tal edificación y competen-
cia, que los señores párrocos se apresu-
ran a pedir al director tan valiosos ele-
c ^ juv^uuu, av.u* t - -n(>mbr0s ^ cumplen como 
de saber, que no los encuentra con tanta' ^ . J1 c~ QT-r™iliiifln 
fervorosos cristianos, que se arrocuuan facilidad en otros sitios. 
Limpieza suma en todo, cuartillas, plu-
mas, buena tinta, libros a completa dis-
posición de lo? lectores, sin alambradas 
n i otras cortapisas más o menos regla-
mentarias ; calefacción en el invierno, 
ventilador en el verano, y, sobre todo, 
un régimen democrático en l a adquisir 
ción de las o'bras, que se compran a 
petición de los lectores.» 
Véase ahora, reducida a caDÍtulos ge-
m m m 
ral 
CENTRO ESCOLAR Y MERCANTIL.-Museo de Repi-Wluootoa ŝ fotográficas. 
y oran en la iglesia como Dios manda, 
que comulgan cada semana y con ma1-
yor frecuencia, que reprenden pública-
luante la blasfemia y están siempre in-
condicionalmente al ladb del párroco. 
¿Qué se rá el día en que esto ocurra 
en la mayor parte de las poblaciones, 
en los Municipios y en las Diputaciones? 
No síerán de esos concejales perfecta, 
monte innocuos y tranquilos, o tal vez 
m i e d o s , que a todo dicen bien o amén, 
y nunca toman iniciativa ni tienen ener^ 
gía y vigor para encauzar Tas cuestio-
nes, proponer nuevas ideas, emprender 
nuevos recursos y decir que no, aunque 
otros digan que sí, y viceversa, cuando 
convenga. ¿No es una vergüenza mu. 
chas veces que un concejal o diputado 
sectario se muteve, se rebulle, habla y 
logra más que cuatro católicos juntos? 
¿Y que los mismos católicos, si han de 
conseguir aigo, logren a veces más efi-
cacia de los malos que de los buenos? 
Se nocesita-n hombres buenos de acciói\ 
no* do nombre 
E -to es lo que busca el Centro Escolar 
y Mercantil. 
Acaso Valencia no sabe de dónde le 
han venido muchos bienes que le han 
venido de mano oculta, escondid'a con 
prudendia y cautela, que, sin ruido, pero 
con celo y asiduidad, medita, inicia, 
continúa y termina sus campañas con 
mucho éxito. 
Valencia so percata cada vez más de 
la influencia social del Centro Escolar 
y Mercantil y de cuanto le conviene que 
presaron sus obras; 
No basta el Catecismo- el Hospital, el 
Patronato. Todo e'o e*S muy bueno co-
mo ejercicio de formación. Pero hoy ese 
campo nos lo dejan libre. No nos libran 
ahí la batalla. 
E l alto ejemplo de las autoridades y 
de las ciases directoras de Valencia asis-
tiendo como taies a la solemne comu-
nión general de fin de ejercicios a caba-
lleros en la iglesia de la Compañía han 
marcado en Valencia una nueva oilen-
tación de solemne reconocimiento de i a 
soberanía social de Josucrtsto en la vía 
pública. Vakmcia no recuerda haber vis-
to a todas sus autoridades reunidas, re 
El ambiente francamente cristiano en 
la Universidad y en la Facultad de Me 
dicina, demuestra clai-amente que los 
congreíganites hacen ya buen papel en iaa 
clases y claustros. 
La PoSicImica Libreros 
El reverendo padre Conejos, S. J., ex-
plica mucho mejor que lo pudiéramos 
hacor nosotros lo que es esta gran 
obra, orgullo de la ciudad que la cobija. 
((La Po l ic l ín ica Libreros—dice el re-
verendo padre Conejos—nació, gracias a 
la caridad de su generoso fundador, don 
Bruno Andrés, y al calor de unas confe-
rencias médicas que en el Centro Esco-
lar y Mercantil pronunció el doctor don 
Francisco Moliner. El 14 de abril do 
1919 se inauguró en una modesta sala 
por cuatro alumnos y el doctor, y con 
el manaje más preciso. La diminuta se-
milla crece hoy frondosa en amplio lo-
cal de dos pisos, con seis salas de clí-
nica, dos salones-enfermerías, con quin-
ce camas, pai-a hospitalizar los opera-
dos,, y todas cuantas dépedencias estos 
servicios requieren. Enfermos acuflen a 
centenares, pasando de 26.000 los que se 
han visitado, habiéndose practicado mas 
de 500 intervenciones, como podira apre-
ciarse en el 'estado que publicamos a 
continuación: 
del conferenciante. 
Valencia se va percatando de \ •m. 
portancia y trascendencia de la rolidí-
nica Li'breros; pero con ser tan graníí 
el bien que aparece en esta obra ca-
ridad y de amor, el dar saíud al en-
fermo no es más que un medio pora l i 
gar a otro fin más alto: formar erre 
lentes médicos católicos. 
* * * 
El lector podrá ver en esta página una 
fotografía del Museo de reproducciones 
fotográficas, y del mismo modo, si hu-
biera espacio, le mostraríamos otras de 
las Salas de Velázqufiz y Miguel Angel 
de la' Sa la de leatura de revistas, de la 
de la Prensa diaria... El Centro Escolár 
y Mercantil no desatiende ninguna de las 
nobles actividades del espíritu. 
Hemos ido insensiblemente pasando 
desde el aspecto externo de la casa hasta 
la vida interna, lo que constituye su prin-
cipal misión, el cultivo de las virtudes 
cristianas y la preparación para la vida 
pública. 
Que ése, y no otro, es el espíritu que 
debe reinar en la casa de la Congrega-
ción, lo demuestran estas acertadísimas 
doncii deraciones deli reverendo parfre 
Vilariño, S. J.: 
«En el padre director, gránele espíri1 
tu de adaptación de los medios al fin. 
Los medios que más conducen: los 
más eficaces, los más rápidos y segur 
ros, los más atrayentes. 
En los. congregantes, iniciativas, pie-
dad -sincera, alegría hábitu'al, respeto 
a todas las ideas opinables dentro del 
dogma y de la moral católicos. 
El espíritu de la Congregación está 
íntimamente ligado con el concepto' de 
su vitalidad. 
Un criterio equivocado respecto a la 
vitalidad de las Congregaciones consis-
te en exagerar la importancia del nú-
mero de asistencias al acto general. Es 
como si quisiéramos medir el va.k)r de 
un ejército por el brillo y aglomeración 
de tropas en lina gran parada. 
También se ha exagerado la idea de 
que la Congregación Mariana es como 
la Orden Tercera de la Qomjpañía. 
A7on omnia posstmvus omnes; y dentro 
de un nivel que pase más allá 3e3 cnin/ 
plimiento estricto de la Ley de Dios, 
hay muchos grados que se encierran 
enltre el mínimum de la ¡coníanión 
mensual y eJ máximum d© la comu-, 
nión diaria; y tan funesto seria des-
atender la comunión diaria con acha-
que de acudir al núcleo de los que cum" 
píen lo estrictamente necesario, como 
desatender a los más fervorosos por-de-
dicarse a los más remisos. Ahí del sen-
tido práctico del director. 
Las discrepancias nacen ordimarfa-
mente de no distinguir conveniente-; 
SERYICJOS PRESTADOS POR LA «POLICLINICA LIBREROS» 
1919 y 20 1921 
Medicina general 798 
Cirugía general - 776 
Ojos 
Boca y dientes 
Peoho y corazón 
E s t ó m a g o 















Rad-iosTopias • ^ 
Radiografía » 
OPERACIONES 
Cirugía general • » 
G i n e c . ' o g í a • • - » 
Oído, nariz y garganta » 
Niños » 
Aparato urinario • > 
Es tóm a?o » 





























































































3.035 5.339 7.303 10.332 26.509 
k\ la Policlini&a han prestado so va-
liosa cooperación ilustrados doctores. 
En la actualidad forman el cuadro 
m-ádico don Francisco Moliner, director, 
especialista del pecho ; don Salvador 
Cerveró, Medicina general; don José 
Aguilera, Cirugía general; don José Can-
cibiendo a Jesús Sacramentado; y era dola. Ginecología; don Ricardo Orero, 
mentó lo accesorio de lo prmcipal. 1 
de desconocer que una misma cosa 
puede hacerse bien, y aun muy bien, o* 
distintas maneras. Una es la Virgen 3 1 
maculada, y, por fortuna, mi l a í * * v | 
cas imágenes Ilcnsn los grandes Mo-; 
seos de Vírgenes insuperabltes, tan- «#8!' 
tintas entre sí y tan un»s.» 
